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la timba nacional. 
K l "golfo", filóSOfO. 
i Poniéndome los guantes para salir, he mi -
jmdo el termómetro á través de los empañados 
cristales •uel balcón: mateaba dos grados bajo 
cero. íLos transeúntes marchan apresuiada-
Bíente, pasan como sombras arrebujadas bajo 
ia niebla escalofriante... 
. E n el t ianvía dos viajeros tosen ó estornu-
¿an á dúo, y el cobrador, con la nariz ro-
jiza y ios ojos laeiimosos, nos alarga el bi-
llete con mano temblorosa.. 
Los alrededores de la Casa de la Moneda 
semejan un pequeño campamento... durante 
la campaña napoleónica de Rusia. ¿Qué ha-
cen estas gentes, medio desnudas, desaliando 
oon heroico estociamo y á pie firme la brutal 
ipclemene.a de una noche de nieve? ¿Qué su-
premo ideal conforta á esas alonas, poniendo 
en ellas el fuego santo de la abnegación y el 
sacrificio? ¿Vendrá por aquellas tenebrosas 
alamedas de la Castellana un buen golpe de 
guerreios decididos á arrancarnos la inuepen-
dencia y el honor? ¿Son acaso esos héroes, 
hombres admirables que hacen pública pe-
nitencia por sus muchos pecados y por los 
pecados de los demás?. . . 
A medida que me aproximo, y á la luz 
amarillenta de unas hogueras pequeñitas, voy 
descubriendo el extraño campamento... sin 
tiendas de campaña. . . 
• Junto á la pared se extiende una fila de 
ganapanes que á veces se agrupan, ríen y mu-
tuamente se golpean las espalda*. 
•—4 Quieres cálefacción, Pililá?.. . 
—j Arrea!. . . 
E l primer personaje da unos formidables 
"metidos" en las costillas de su interlocutor. 
Mi presencia suspende el aporreo. 
,—¿Cómo te llamas?—pregunto al vapu-
leado. 
—iCrisanto Lobo Expósito, ó el Chepa, co-
mo á usted le acomode. 
—¿Que haces aquí? 
, — ¡ P u e s , usted veiá! . . . Oposiciones á una 
npuinonia con billete pa el Este y guardando 
vez pa ganárse uno algo en la transferencia 
ife sitio... 
, — ¿ y cuánto te sacarás tú por esa tras-
• ferettciaf 
—Eso depende del sino de la criatura, co-
mo la mitad de los acontecimientos que ocu-
rrerj en la vida... Supóngase usted que sale un 
juefof castizo que ha soñao toa la noche con el 
sorteo, .y que tiene pasta. Se acerca, interroga, 
propone, le pido de primeras dos chulés (dos 
duros), me dice que ¡miau! Me achico y le 
digo que siete pesetas. Se pone tonto, me 
ofrece un duro y me avengo... también. 
. — ¿ Y si te ofrecen sólo tres pesetas, ó dos, 
ó... una? 
' —Pues miú usté— si es á la última hora y 
hay peligro de quedarse á dos velas ¡hecho! 
r-—Vamos á ver, ¿y por ese d'nero no te 
imnorta ganar esas oposiciones á la neitmo-
nia de que hablabas antes? 
E l golfo se frota las manos, golpea el sue-
lo con los pies y se ajusta al cuello unos tra-
pos que quieren parecerse á una bufanda. 
—¡Me ha hecho usted una preguntita "que 
ac las trae", eamará! . . . Lo cual que no hará 
inedia hora pasó por aquí D. Eduardo en su 
«oche y me la hice yo á mí mismo en lo más 
profunda de la mente... 
Quien es ese D. Eduardo? 
—Dato. 
— l A h l . . . 
'—Sí, señor; á D. Eduardo no lo trato, pe-
» lo conozco y le he abierto la portezuela de 
OD simón una tade que se conoce que iba de 
titcónito... Es un hombre que me convence y 
que me dio dos "gordas" por el servicio. 
Pues á lo que íbamos; hace un rato me 
decía, yo: "Ven acá Chepa, ¿valen catorce 
leales ó un duro, ú . . . siete plumas á toa 
ífifar, el ñ í o que estás atesorando en esta 
fresquera y la punsá que va á darte de un 
momento á otro en un crstao, que es como si 
dijéramos la "despedida" de este mundo re-
pajolero?... ¿A tí, últimamente, qué te im-
porta el "gordo" n i que le toque al propio 
Alanís, si no te has desayuna© entoavía, y eso 
de comer es pa t i la estabilidad de los aero-
planos?... La vida es la única lotería verdad, 
donde á unos gachos les toca el "gordo", co-
mo á Romanones; á otros un segundo pre-
mio, como á Dato; á muchos un cocido por 
anroximación. y á muchísimos más, como a 
menda, el quicio de una puerta, las colillas y 
una pummta por hacer cola para el sorteo 
de Navidad... 
—Vamos á ver. Y si tú jugases en esta 
Jotma un billete entero y te tocasen los 24 
millones, ¿qué har ías? 
—¡ Caray, y como se conoce que lleva usted 
nn abrigo pa el polo y que ha almorzao us-
ted fuerte!... Hav ganilas de chunga, ¿eh? . . . 
—Hombre, nada de chunga, es una hipo-
—¿Hipo... qué? 
Una suposición. , • -
Eso varía. . . Pues mire usted si a mi me 
tocase too ese dinero; lo primero que hacía 
«ra comerme un bi«té con muchas patatas... 
nna de Rioja... café y un buen ruro de 0.20. 
E n seguida me mercaba dos chalecos de Ba-
yona de cuatro pesetas, un temo fuerte y 
una capa bordá. Después escoan'a domicilio de 
postín, con cuatro comidas diarios y cHao en-
tre horas. Y , sobre todo, ¡no volvía á pasar 
por la Ca^a de la Moneda, pa no acordarme 
de las fatigas que estov pasando ahora n i 
tener que envidiar á na-lie!... 
E l "golfo" sonríe y hace una pausa. 
—Oiga usted, señorito, nrentras llega eso 
de los bisteques, ¿quiere usted darme una pe-
rra y un cigai-ro?... Es na hacer tiempo, ¡sa-
be nsted!. . E l frío aprieta... 
Allá entre sombra^ de hielo se quedan las 
golfos y los "industriales" que venden ros-
quillas y agnardicnle. Horroriza pensar la 
madrugada que r-ta noche implacable nos 
promete... 
V nllí, á campo raso, ateridos y arrebuja-
, , j . iino« haranos. e«os infelices perma-
••«iríLn gmrdando hi fi la , hambrientos, des-
nudos, por unas cuantas monedas, que quizá 
no encuentren... 
La apoteosis de la timba nacional es esa. 
E l golfo filósofo dice que hay una lotería 
más grande: " la lotería de la vida". 
¡Ese "golfo" distingue!... 
CUBRO VARGAS 
Curiosidades. 
L a Loter ía y la cabala. 
—Tiene usted que hacer algo acerca de la 
Lotería, Es la nota que reclama la soberana 
actualiuad, y ya sabe usted que la actuali-
dad es el ama y señora del periodismo de hoy. 
—üuenu, ¿y que digo yo que no se naya 
dicho, comentado ó escrito? 
—Pues eso; lo que no se haya dicho, ni co-
mentado, n i escrito. 
Este breve diálogo, amable lector, lo sos-
tuvimos hace dos noches, el jefe de informa-
ción de EL DEBATE y un servidor de ustedes. 
Y consecuente con su deseo y con mi obli-
gación, comencé á maquinar el medio de po-
der cumplimentar ambas cosas, de la mane-
ra más cuerda y conveniente. 
Mas como de la nada sólo Dios sabe crear 
(pues las demás creaciones que los hombres 
se atribuyen no son sino perfeccionamiento 
y construcción de cosas cuyos componentes ya 
existían), he aquí que yo 'tuviera necesidad 
de documentarme para llevar á cabo mi mi-
sión. 
—¿ Y dónde mejor que en la Biblioteca Na-
cional?—pensé. Y á ella fu i , een busca del 
raro documento, del libro singular, de la nota 
nueva y nunca glosada por colega de la pluma 
y del ditirambo. 
Y leí 27 títulos de libros, opúsculos y esta-
dísticas, todos referentes al asunto de la Lo-
tería, como es natural, y como viera un t i tu-
lo que llamó poderosamente mi atención, de-
cidíme por él. 
Era éste: "La mina de oro ó arte de jugar 
á la Lotería primitiva, con seguridad de cuan-
tiosas ganancias (fundado en la observación 
de la marcüa continua de este juego)". 
El nombre del autor de este "maravilloso" 
libro matemático-cabalísiieo, responde á las 
iniciales J . Í L El libro está editado en i8ü4.* 
.El autor, después de un proemio en el que 
asegura que con sus cálculos de probabilida-
des puede sin duda ninguna obtenerse pre-
mios en todos los sorteos, cuenta que la prime-
ra extracción verificóse en 10 de Diciembre 
de 1763 y los números favorecidos por la 
suerte, fueron el 18, 34, 80, 51 y 81. 
Relata luego los números que obtuvieron 
premio en las extracciones siguientes hasta la 
del 3 de Abr i l de 1854, enumera las veces que 
fué premiado cada número durante noventa 
y un años, y deduce, mediante una serie la-
beríntica de cuadros numéricos, cuales son 
los números que han de dar la ganancia po-
sitiva, inconcusa, según él, al jugador. 
Finalmente, el maestro hace á los jugado-
res tres advertencias, una de las cuales co-
piamos. 
Dice as í : 
"Que en la jugada no se excedan á sus fa-
cultades, sino que se arreglen á los medios 
con que cuenten, esto es, que jueguen con 
moderación; pues de no hacerlo así, se expon-
drían á arruinarse antes de obtener ganan-
cias." 
¿ E n qué quedamos? Esto es lo primero que 
se le ocurre á uno decir después de leer la 
advertencia. ¿No daba usted antes segurida-
des absolutas de éxito? ¿Y para llegar á esta 
conclusión ha hecho usted tantos números y 
compuesto tantas combinaciones? ¡ P a r a este 
viaje no se necesitan alforjas! 
Termina el autor, después de esta regla de 
prudencia, proponiendo la siguiente juga'ia 
cabalística en verso quebrado, que yo brindo á 
los lectores para que se entretengan un rato 
en descifrarla: 
" E l setenta afortunado, 
ni los nueves, 
más menos tres aumentando 
si te atreves 
jugarás con el setenta 
que te espera: 
quítale y pon cuatro y treinta 
considera 
que tres por cuatro, ocho y doce. 
menos uno, 
hoy se encuentran muy en roce 
más que alguno. 
Diez y nueve al derecho y al revés, 
no te engaño, 
darán temos treinta y tres 
en este año. 
Animo, pues, todos á una 
en busca de la fortuna." 
Y una vez que la descifren (ó que no la 
descifren que será lo más fácil), pídeles per-
dón por esta simplicidad que les he brindado, 
mostrándoles la peregrina invención poética 
de un ingenio del año de gracia de 1854, 
Porque... ¿No es cierto que se necesita ser 
demasiado poeta para creer que la snerte, 
esa señora tan antojadiza y varia, va á dejar-
se aprisonar cándidamente por unos cuantos 
números mejor ó peor combinados? 
¡Qué cosas más peregrinas se les ocurrían 
á nuestros abuelos, aquellos fervientes perse-
cutores del ambo, del terno y del millón. 
Aunque bien mirado, en punto á la caba-
lística, es posible que ahora estemos tan atra 
sados como ellos, ¡Porque habrá que ver las 
cébalas que todo buen español habrá hecho 
allá en los recónditos lugares de su fuero 
interior, pensando en el gordo y en sus dora-
das consecuencias. 
Había materia, de seguro, para escribir 
muchos libros raros y curiosos como el que 
lia dado margen á estas líneas, 
; Verdad, lectores?..., 
. UN REPORTER 
Hablando con los loteros. 
De la Ceea á la Meca. TJOS señóles loteros. 
¡Se aeahó lo qno se daba... ó no ,hay 
papel! 
Ef] periodista cnira en una Adtniityeitxacióu 
de Loterías éj) la qu6, tras el tQoélTádw hav 
sentado un hombre tocado con una gorra de v i - , 
seia, ó bien luciendo una calva, congestionado 
por el frío. 
E l periodista ha hecho un galano saludo, 
ha compuesto en su cara un mohín que quie-
re ser sonrisa, y, fingiendo que el asunto le 
interesa mucho, comienza un interrogatorio. 
E l lotero oye sin pestañear todo aquel cha-
par rón de períodos brillantes interrumpidos 
de vez en vez por tal cual exclamación jovial, 
y se dispone á contestar. 
La contestación del lotero, parece hecha 
con arreglo á una fórmula común y general 
para todos los loteros. 
Le diré á usted... La venta de billetes ha 
sido mucha, mayor que el año anterior, mu-
cho mayor que hace dos años y tan grande 
como en el año en que más grande ha sido. 
- ¿ . . . ? ^ 
—Sí , señor; los números abonados, en su 
inmensa mayoría, han sido recogidos en los 
primeros días. Y á los abonados de provin-
cias se les han remitido los suyos por Correo. 
. q 
¿ .. . . 
—Yo estoy sin un solo billete desde hace 
próximamente quince días en que vendí el úl-
timo décimo. Y creo que lo mismo les ocurri-
r á á los demás loteros, pues en Madrid, entre 
los días 5, 6 y 7 del corriente, agotóse el pa-
pel, siendo casi imposible hallar un décimo 
en las administraciones. . » 
c... i 
—Algunos billetes se devolvieron, sí señor, 
pero todos fueron enviados á Barcelona en 
donde la demanda era grande. De estos bille-
tes devueltos, ni uno solo ha quedado en Ma-
drid. 
A I extranjero se ha enviado mucho, espe-
cialmente á Inglaterra y Francia, pero el pa-
radero de un grandísimo número de billetes es 
América. 
En Méjico y en la Argentina puede afirmarse 
que se juega casi tanto como en España, H a 
sido un pedido muv importante. 
- ¿ . . . ? 
— ¿ A personas conocidas dice usted? No; 
excepción hecha de mis abonados, los billetes 
ó décimos los he vendido á personas c^scono-
cidas con las que no tengo la menor relación 
puesto que ni siquiera sé quiénes son... 
Y esto, querido lector, lo he oído una vez, 
diez veces, cien vecéfe.^, ¿Comprendes el su-
plicio á que he estado condenado durante cua-
renta y ocho horas mortales.,, de necesidad? 
La clásica "cola". 
E u la Casa de la Moneda. E l festín da Bal-
tasar. Psicología del "golfo". 
Todas las tradiciones, aun las más arrai-
gadas se rompen ó se olvidan. Los simpáticos 
capitalistas, que de madrugada formaban la 
clásica cola, se sintieron an ti tradición alistas 
y en vez de acampar, como en años anteriores 
en la plaza de Colón, sentaron sus reaies en 
la calle a que da el ala derecha de la Casa de 
la Moneda. 
A las cinco de la madrugada, cuando más 
respetuosos que ellos con la tradición fuimos 
á hacerles la anual visita, había unos sesenta 
colistas. 
Otra innovación pudimos apreciar. Este 
año, los "golfos" desterraron la fila indiana; 
juraron guardarse la prelación en los pues-
tos y convencidos de que ninguno había de 
faltar á su promesa agrupáronse en corrillos 
en los que se reía, se conversaba y ¡ se comía! 
Porque la cola pudo gustar de las delicias 
de todo un festín de Baltasar. 
Desde las primeras horas de la madrugada 
el café, los churros, las latas de sardinas y 
hasta tal cual tostada de arriba llovieron sobre 
los colistas, ni más n i menos que providencial 
maná. 
Varias personas caritativas enviaron á los 
infelices estos regalos y el teniente alcalde de! 
distrito les obsequió también ganándose la ova-
ción más sincera y espontánea que ha oído 
en su vida. 
Y si á esto unen ustedes que la noche no 
fué excesivamente fría y que se repartieron 
algunas mantas enviadas por una dama de 
alma caritativa se explicarán que la alegría 
fuese la reina de aquella pobre gente. 
Entre los colistas vimos algunos heroicos 
que han permanecido á pie firme cerca de 
cuatro días. Son estos héroes Felipe Sánchez, 
Patrocinio Cano, Nicolás López y Francisco 
Cano. Otro ciudadano benemérito y cacha-
zaduro, es un rapaz llamado Gregorio Igle-
sias, que llegó á la Casa de la Moneda el 
día 19 por la noche. 
Con este tuvimos el placar de hablar en 
momentos de buen humor. 
El hombre se hallaba en los horrores de 
la digestión de un panecillo, tres sardinas, 
un churro y un vasito de recuelo. 
Cuando nos acercamos á él estaba en e! 
fumoir, disponiéndose á liar un cigarrillo. 
Otro golfo que á su lado había, extrañado 
de aquel alarde de opulencia le interrogó: 
Y aquí tienen ustedes un diálogo cogido al 
oído: 
—Oye, ninche. ¿pero tienes tabaco! 
— ¡ N a t u r a l ! 
—Anda, da un cigarro. 
Gregorio Iglesias mete la mano en el bol-
sillo de una cosa que fué americana y le da 
á su compañero un puñado de colillas. 
—'¡Anda la osa! ¿De qué marca lo erastas? 
—Pues ya ves; las hay del Gran Café, del 
Lión D'Or, del Ideal Rum-Rum y de otras 
marcas acreditás. 
—¡ Igual que el que yo fumo!—dice muy 
convencido el otro golfo. Y , sin darle impor-
tancia, se pone á liar un cigarrillo. 
Entonces intervenimos en la conversación: 
—'Oye—le preguntamos á Gregorio—, ¿ tú 
qué eres? 
: —¿Yo? Golfo. 
— ¿ Y de-qué vives? 
—¡ Toma! De la rebusca, y de hacer algún 
reeao y de dar cerillas á los señoritos. . . y 
cuando la cosa se pone mal, de pedir limosna. 
— ¿ Y no tienes frío? 
—¿Fr ío yo? Cá, señor. Y si tengo frío me 
envuelvo en este tapiz de Persia. 
El tapiz de Persia es un Heraldo; pero nos 
ha chocado el alarde de erudición del golfillo, 
y seguimos inten-ogando. 
— ¿ Y tú por qué sabes que los tapices son 
de Persia? 
—'Pues porque lo he leído en un Blanco y 
Negro roto que me encontré en la calle. 
—Bueno; dime, ¿qué número haces? 
—No sé ; me parece que es el nueve. 
— ¿ Y cuánto te piensas sacar? 
—Como pensar... dos duros... pero á últi-
ma hora me conformo con dos pesetas. Con 
dos pesetas como caliente casi una semana. Y 
el distinguido golfo, requerido por una peña 
de amigos,' hace una pirueta y me deja, sin 
más cumplimiento. 
Patrocinio Cano, á quien nos acercamos des-
pués, tiene pocas ganas de hablar, y se niega 
á contarnos nada. 
Pero todavía es menos comunicativo un 
muchachotc de unos veinte años que está sen-
tado junto á un árbol acompañado de otros 
cuatro ó cinco más. A nuestras preguntas ca-
lla, y cuando insistimos, nos ha mirado con 
una mirada eu la que cualquiera hubiese leí-
do un algo de desprecio y un mucho de dig-
nidad ofendida. Los compañeros nos enteran 
de que se llama Rafael, pero iemoran el ape-
llida. 
A las cinco y cuarto, después de recorrer 
en toda su extensión la cola, nos retiramos 
de la Casa de la Moneda. 
Yo no haré el consabido sirail entre el gol-
fo y el pá j a ro ; pero esta madrugada, hablan-
do con los colistas, me he preguntado si es-
tos individuos á quienes se llama "golfos", 
no son hombres de una raza distinta, ó me-
jor dicho, no son una raza diversa de hom-
bres, raza de estoicos á la que Dios redimió 
del acerbo dolor de las penas para compen-
sarles del sello con que la miseria los mar-
có al nacer. 
Porque, cuando me despedí de la cola, des-
pués de estrechar cuatro ó cinco manos que 
se me tendían tan llenas de franqueza y jo -
vialidad, como faltas de limpieza, una saeti-
lla un poco picara dada al viento por uno de 
aquellos golfos rasgó la negrrura y el silencio 
de la noche para i r á perderse en el espacio 
incensado por las espirales de humo que sa-
lían de una fogata. 
Fluctuaciones del "gordo0. 
Desde el año 1855, que se celebró la prime-
ra lotería de Navidad, hasta el presente, las 
fluctuaciones ascendentes y descendentes del 
gordo han sido muchas y variables. 
En 1855, 400.000 pesetas; en 1856, 
375.000: 1857 á 1860, 250.000; en 1861 á 
1862, 500.000; en 1863 y 1864, 750.000; de 
1865 á 1976, 1.500.000; en 1877, 2,000,000; 
de 1878 á 1890 2.500.000; de 1891 á 1899. 
3.000.000; de 1900 á 1906, 5,000,000; de 1907 
á 1913, 6.000.000. 
Poblaciones afortunadas. 
En los noventa y seis últimos años ha co-
rrespondido á las siguientes poblaciones: 
En Madrid, 22 veces; en Barcelona, 15; en 
Sevilla y 'Cádiz, 7; en Zaragoza, 6; en Pal-
ma, Badajoz, Málaga y Santander, 3; en Léri-
da, Burgos, Granada, Pamplona, Valencia, 
Bilbao, Alicante y San Sebastián, 2; en Fa-
lencia, Almería, Gijón, Molina, Logroño, Ye-
cla, Algeciras, Valladolid, Vi tor ia y Córdoba. 
P A R A L O S J U G A D O R E S 
E n él deseo de que nuestra información del dia sea lo más completa, incluímos la siguien--
te tabla, con la que cada jugador agraciado podrá saber en un momento la cantidad q^o 
le corresponde cobrar en proporción á lo que juega y cualquiera que sea la cuantía del 
premio con que resulte agraciado su número. 
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¿ t i l o 
Y desde el año 1868 correspondió á los nú-
meros y poblaciones que se citan: 
A ñ o ' 186S, número 4.385 Sevilla; 1869, 
19.8715, Granada; 1870, 9,914, Barcelona; 
1872, 16.374, Palma; 1873, 10.040, Sevilla; 
1874, 9.452, Barcelona; 1875, 7.932, Barce-
lona; 1.878, 6.457, Cádiz; 1879, 25.018, Bar-
celona; 1880, 35,999, Badajoz; 1881, 17.057, 
Lér ida; 1883, 38.608; Sevilla; 1884, 14.292, 
Sevilla, 1885. 45,458, Gi jón; 1886, 6,695, Pal-
ma; 1887, 24.566, Madr id ; 1888, 4.211, San 
Sebastián; 1889 45.400, Málaga ; 1890, 
15,020, Madr id ; 1891, 33.558, Madr id ; 1892, 
40.297, Palencia; 1893, 31.892, Zaragoza; 
1894, 8.653, Burgos; 1895, 25,444, Madr id ; 
1896, 8,669f Almería; 1897, 13,515, Madr id ; 
1898, 52,761, Barcelona; 1899, 12,515, Ma-
dr id ; 1900, 26.285, Alicante; 1901, 30.565, 
iLérida; 1902, 28.038, Palma; 1903, 20.297, 
La Coruña; 1904, 15,162, Valencia; 1905, 
32,865, Barcelona; 1906, 34746, Alicante; 
1907, 2,048, Barcelona; 1908, 35.819, Bilbao; 
1909, 24.056, Madr id ; 1910, 22.101, San Se-
bas t ián ; 1911, 3.884, Barcelona: 1912, 10.644, 
Santander. 
Lo que gana el Tesoro. 
Este ano han sido vendidos todos los dé-
cimos. 
Por consiguiente, el Tesoro ha recaudado 
52 millones de pesetas, ó sea cuatro más que 
el año anterior, porque se han puesto á la 
venta 4.000 billetes más. 
E l Tesoro español se beneficia con este 
sorteo en 16,036,800 pesetas, puesto que dis-
tribuye 35,963,200 en premios y recauda 52 
millones. 
La proporción de premios es de 16 por 
100; es decir, que de cada 100 billetes vendi-
dos, saldrán premiados 16. 
Según un cálculo, hay más de 2.000 per-
sonas que juegan un billete solo, 6.000 me-
dio billete, 20.000 á 300 pesetas, 100.000 á 
100 y 500,000 á 50 pesetas, ó sea en total 
628.000 personas, que gastan 46 millones de 
pesetas, y quedan seis millones de pesetas 
para los infinitos mortales que no pueden 
destinar más que un duro, un par de pesetas 
y hasta una perra gorda. 
Conversaciones. 
Entre "vivos" anda el juego. 
— ¿ C o n q u e hoy sale? 
—Eso dicen, Epifanio. 
—Oye, ¿en que t'has "colao,,? 
— E n cuatro "lindas., 
repartidas en ocho "ú,, diez recibos 
de esos que va vendiendo la Lucía 
por las calles, desde hace mes y medio. 
—Pues sí que están bastante repartidas. 
— Y a ves, ¿qué va á hacer uno? 
—Jugar fuerte. 
— ¿ F u e r t e ? Sí, s í ; miseria y compañía . 
—Porque eres un "pastiri , , que no llevas 
" n á „ de sustancia gris eu la guardilla. 
— ¡Adiótí, Cajal! 
—"•Pos., claro. 
—Pero, vaya, 
¿de qué te l a das t ú ? 
— " M i á „ qué salida. 
De ser un hombrecito que distingue 
las cosas del vivi r , con m á s pupila 
que t ú y que quince más . 
—M'has hecho gracia. 
—No hay de qué. 
—Por si acaso. 
— Y que lo digas. 
Vamos á ver. Suponte que á un chiquillo 
de esos que van y meten la manita 
en ese bombo grande en que los premios 
se bailan varias veces la maohicha 
le dá por "osequiarte" con el gordo. 
¿Qué pasa? 
—"Cuasi,, uá 
— N i "pa.. cordilla. 
—No tanto. 
— T ú dirás, a ver si puedes 
librar siquiera al chico de las quiutas. 
—Ahora han puesto el servicio obliga-
[ tor io . 
—Bueno, déjame en paz. ¿Tú, qué dirías, 
si supieras que yo, todos los años 
lo mismo que el que dice de rositas 
me saco en estas vísperas de Pascuas 
cerca de m i l pesetas? 
— T ú "delirias,,. 
— Y si t ú en vez de ser un mameluco 
fueras una persona de m á s vista, 
lo mismo que este eura se las saca 
las sacar ías tú . 
— ¿ Q u é dices? 
— M i r a . 
Voy á dante la clave que yo uso 
hace más de un quinquenio. 
—Oye, maurista, 
¿es que hay alguna "combi..? 
— ¡De primera! 
— ¿ Y eso es cosa segura? 
—Pero l i la 
¿ tú me crees capaz de hacer el primo, 
ooono un recién "llegao,, de Tordesillas? 
— ¡ H o m b r e ! 
— F í j a t e bien. Yo en cuanto llegan 
los Santos y las Animas benditas 
me agarro á un par de kilos de papeles 
que levantan as í ; llamo a Matías , 
el chico de la Paz, que es en el barrio 
el que tiene la letra más bonita, 
y por un par de "en t rás , , de preferencia 
para ese cine nuevo de la esquina 
me hace en esos papeles ios recibos 
de part icipación de Loter ía , 
les dibujo en un lado un gato negro 
y no hay un conocido que no diga. 
"Que yo quiero dos reales Epifanio,,. 
"Yo, una peseta doble.., "Yo sencilla.., 
Y así hasta el día mismo del sorteo 
no pasa, ¡te lo ju ro! , un solo día 
sin largar unas cuantas papeletas 
y ganarme unas cuantas pesetillas. 
¿Lo ves qué fácil es? 
—Me dejas tonto. 
Y además , no nie has dicho todavía 
de donde sacas tú los dinerales 
"pa„ comprar los billetes. 
¡Ay, qué risal 
— ¿ P e r o es que tú no compras...? 
— ¡Naturaca! 
¿Tú me crees un pelmazo que se fija 
en esa pequeñez? 
— ¡ A r z a ! ¿Y el n ú m e r o ? 
—Le pongo uno cualquiera. 
— ¿ D e veri tas? 
— ¡ C o m o la luz! 
— ¿ Y luego? 
—Pues no toci 
y á otra cosa. 
— lQ\té freecot 
—¿Qué qwarfas? 
¿Que hiciera el "loaigui,, como k> hace^ 
{jtodoe? 
Servidor ee más vivo. 
— ¿ Y si a lgún día 
va el n ú m e r o y se sale por el grande? 
—Me salgo yo t a m b i é n por las Delicias. 
—Chico, me has convencido. Y a no juego 
ni una peseta m á s ; que juegue Rita. 
Desde el año que viene, tu sistema. 
— ¿ Y si sale con premio? 
— ¡ Q u e me pidan! 
TOMAS REDONDO 
En la Casa de la Moneda> 
Apuntes preliminares. 
Son las ocho de la mañana. Dentro de uno» 
minutos comenzará el sorteo, y dtentao do 
unos minutos acaso sean ricos muchos de los; 
que en alas de la más optimista esperanza de-
jaron volar las últimas pesetas que guarda^, 
ban en sus bolsillos. 
En estos minutos, conmocionales y gran-
des, hasta la pluma del revistero se resiste 
á trazar palabras; mejor dicho, no es la plu-
ma, sino la mano, que tiembla, como tiembla 
todo el cuerpo del que escribe, porque él tam-
bién espera que la fortuna se acuerde de sin 
modesta y pobre persona, pues el, como todo 
buen español, aspira á los -dorados favores 
del "gordo", ó del que le sigue, ó del otro4 
y, á última hora, del reintegro... (Frauquej'/a 
obliga). 
Y, hechas estas ligeras consideraciones emo* 
Uvas, pasemos á otra cosa. ; 
E l local se halla repleto de público, como 
el año pasado, como el anterior, como siem-
pre que ocurre este gran acontecimiento na-
cional,,, y casi mundial, pues sabido es qu<^ 
son muchos los billetes que emigran en todas 
direceciones y á todas partes. 
A lo mejor (ó á lo peor, mejor tdicho), el 
ansiado "gordo" le cae á un señor millonririoi 
yanqui, ó á un acaudalado banquero ruso, no 
quedándonos n i el consuelo de que iquedte en 
la tierra Patria. 
Y pensarán en este triste caso todtos loa 
que aquí se han congregado: " ¿ Y para esto; 
me levanté yo á las seis de la mañana, y pa*. 
:rue tres duros al de la cola?... ¡ O h triste -yi 
desconsoladora realidad! ¡Qué cruel eres!..." 
Y harán promesa solemne de no volver más & 
presenciar el sorteo, porque en nada influye 
'a presencia para que la fortuna se acuerde 
de los que juegan. 
Y llegará el año próximo y el próximo sor-
teo de Navidad, y ya no se acordarán de sq 
promesa y volverán otra vez, con muchas es» 
peranzas, barajando " i n mente" el sabio afo-
rismo popular: " E l que la sigue, la mata," 
Mientras el revisterio ha pergeñado estas 
breves notas, han pasado los minutos de que 
habló al comienzo de ellas, y empiezan las 
operaciones precursoras del acto, las cua-
les iremos reseñando á medida que se vayan 
sucediendo. 
Comienza el sorteo. 
Los ñiños que toman parte en el sorteo. 
Los niños encargados de cantar números y 
premios, pertenecen al Colegio de San Ilde-
fonso. 
He aquí sus nombres y tablas en las qu* 
han de intervenir: 
Tablas 1>, 7.» y 13.» 
Cantar números : Ju l i án Ortega Rivero. 
Cantar premios: Manuel Pérez Monedero, 
Echar números : Jesús Romero González. 
Echar premios: Luis Vegas Reimunde. 
Tablns 2.* y S." 
Cantar números : Rafael Pérez Olariaga. 
Cantar premios: Manuel Sardinero Gzr* 
cía. 
Echar números : Carlos Victoria Rauz. 1 
Echar premios: Luis Gerbolés del V a l . ' 
Tablas 3.a y 9.a 
Cantar números: Antonio Sancho 'Caba* 
llero. 
Cantar premios: Manuel López García. 
Echar números : Emil io Sáez Villanueva. 
Echar premios: Cipriano Fernández Peu 
nado. 
Tablas 4.a y 10.a 
Cantai- números : Manuel Navazo Ortega. 
Cantar premios: Eugenio Baonza Lázaro, 
Echar números: Julio Ramos Rodríguez, 
Echar premios, Luis Santaella López. 
Tablas 5.a y 11.a 1 
Cantar números: Antonio Thous Gonzáles. 
Cantar premios: Enrique Martínez Cañas. 
Echar números: Antonio Asensio Cuesta. 
Echar premios: Ignacio Barajas Sáncheí, 
Tablas 6.a y 12.a 
(Cantar números: Isidioro Fernández Me* 
néndez. 
Cantar premios: Juan Martínez Gómez. 
Echar números: José Mar ía Torquemada, 
Echar premios. Valent ín Rodríguez Soria. 
L a cons t i tuc ión de la Mesa, 
A las nueve menos coarto queda constitui-
da la Mesa, compuesta por los señores si-
guientes: 
Presidente, D. Alejandro Ruiz de Tejada^ 
fiscal, Sr. Tapia; el concejal D . Sotero Pas-
cual, actuando de secretario D . Juan B u i . 
trago. 
Recuento de bolas. Los números . TÍOS 
premios. 
Poco después, un empleado ammeia que eí 
sorteo consta de 52.000 números, y seguida-
mente se procede al recuento de las bolas co-
rrespondientes á los mismos. 
Luego Lácese la misma operación con h* 
bolas correspondienté& á los premios, que son 
3,201, entre los cuales figuran 52 mayores, 6 
seá de 25.000 pesetas en adelaíite, ímsta la 
Babulosa suma de los ¡seis millones! 
El público, durante esta operación, refleja 
uná ¿¿Kú mqn;elud. como pensando: " ¡ A h í 
1 la fétódadl ¡(¿uién la p i l l u r a l . . , " 
M a r t e s 23 de D i c i e m b r e de 1913 
E l L D E B A T E M A D R I D . A ñ o n i . N ú m . 780 
K L ACTO 
A las diez meaos diez minutos queda ter-
minada la operaeión de trasladar las bolas á 
los respectivos bombos, y seguidamente se 
procede al sorteo. 
La priincra tabla, luí prnm'ra bula. 
Colócanse los niños en sus sitio,s así eomo 
los empleados que dan vueltas á los bombos, y 
sale la primeia bola, que es la correspon-
diente al número 
Aparece en seguida el 
27.131 
1345 
premiado con 5.000 pesetas. 
,' Siguen varios premios en la misma cali-
/ «dad. 
Los niños que actúan en la operación de 
1 cantar números y premios, son los mismos que 
i «1 año pasado cantaron el gordo. ¿Tendrán 
]a fortuna de hacerlo hoy también I Esta es 
la pregunta que todos los espectadores nos 
hacemos en tanto salen los números y los can-
tan los muchachos, con voz clara y vibrante. 
Siguen saliendo números y premios de la 
¡misma índole, hasta el punto de resultar ya 
el sorteo un poco pesado. 
— A estas honis ya había salulo el gordo el 
año anterior—se comunican entre sí los con-
currentes.—jQuié fastidio! ¡Ya podría hah 
ber salido! ¡Ya podríamos ser ricos, si es que 
3a suerte nos reservaba los regios favores de 
Su Majestad el gordo! 
Termina la primera labia, sin que haya sa-
lido un premio de los que emocionan. 
La segunda tabla. 
Comienza con la serie de premios de cinco 
mil pesetas, y así sigue hasta que sale el nú-
mex-o 11.415, premiado con 25.000 pesetas, 
que corresponde á Málaga, administración 
núm. 1. 
Sale seguidamente el 
12.095 
con otras 25.000 del ala, que corresponde á 
Sevilla, también á la administración núm. 1. 
Después aparece el 
26.104 
rpjcnjiado con 90.000 pesetas, y que se fue á 
Vinaroz (Castellón). 
Luego sale el 51.335, con 25.000 pesetas de 
premio, que es el primero que corresponde á 
Madrid. 
Fué expedido en la administración núme-
ro 27, de la calle de Preciados. 
En el salón no hay ninguno, porque todos 
siguen tristes. 
Salen unos cuantos más de 5.000 pesetas, 
y luego cantan los niños el número 
46.766 
con premio de 70.000 pesetas, que correspon-
de á Bilbao. 
inmediatamente sale el 
;SE(iUNT)0 P R E M I O ! 
;IX>S T R E S MILLONES JfE P E S E T A S ! 
han correspondido al número 
2.137 
que fué expendido en la administración nú-
mero 31, situada en la calle de Serrano. 
¡Vaya un pellizco! ¡Quiénes serán los afor-
ín nados! 
Con esto termina la segunda tabla, y se 
procede á Henar 
l>a tercera tabla. 
A las cinco bolas, sale el número 
16.290 
premiado con 25.000 pesetas, que coruespou-
iden á La Línea (Cádiz). 
Poco después cantan los niños el 
5.345 
¡premiado con 90.000 pesetas, que correspon-
den á Almería. 
Inmediatamente sale el 24.374, con premio 
do 25.000 pesetas, que se fueron á la Ciudad 
Condal. 
Sale á poco el número 
21.829 
con 80.000 pesetas de premio. 
Fué expedido en San Sebastián. 
I premiado con 50,000 pesetas, que correspon-
den á Llanes (Oviedo). 
Y poco después cántase el 
34.702 
i con 100.000 pesetas de premio. 
Se lo llevaron los gijoneses. 
! Dnranto quince minutos sólo cantan los ni-
! ños premios de 5.000 pesetas. 
Y cuando más tranquilos estábamos, apa-
! rece el 
QUINTO PREMIO 
| ó sea el afortunado con 500.000 del ala, que 
i corresponde al número 
49.142 
—Ha correspondido á Barcolona—nos dice 
un empleado. 
Inmodiatamente sale el número 33.447 pre-
miado con 25.000 pesetas, que corresponde á 
Madrid, administración núm. 17. 
L a cuarta tabla. 
Comienza con el número 50.784 ion un 
premio de 25.000 pesetas, que se repar t i rán 
los sevillanos. 
Sale en seguida el 29.125 premiado con 
otras 25.000, que corresponde á San Fernan-
do (Cádiz). 
Después aparece el 47.946 con otras 25.000 
de premio, que corresponden á Madrid. 
F u é expendido en la administración núme-
ro 48, establecida en la calle de Fuencarral. 
Sale el 
19.308 
premiado con 70.0000 pesetas. 
Corresponde á Madrid, administración nú-
moro 25, situada en la calle del Príncipe, fren-
te al teatro de la Comedia. 
Con esto termina la cuarta tabla. 
Son las once. 
La ( t i l i n t a t a b l i i . 
Después de unos cuantos premios pequeños, 
sale el número 
3.617 
con 70.000 pesetas, que corresponden á San 
Sebastián. 
Sale á continuación el número 
1.453 
con 40.000 pesetas do premio. 
Fué vendido en Barcelona, en la adminis-
tración núm. 6. 
Sale después el 43.964, premiado con 25.000 
pesetas. 
También corresponde á Barcelona, y fué 
vendido en la administra* ión núm. 1. 
Termina la quinta tabla. 
La sexta tabla. 
Debuta con el número 
10.641 
con 25.000 pesetas. 
Corresponde á Madric', administración nú-
mero 28, de la calle del Arenal. 
Sale después el número 
6.305 
premiado con 100.000 pesetas. 
Fué vendido en San Sebastián. 
Después sale el 5.063, con 25.000 pesetas, 
que expendióse en Barcelona. 
Inmediatamente cántase el 
14.591 
con 100.000 pesetas, vendido en Sevilla. 
Varias fotograffaa y uu ligero incidente. 
Penetran en el salón varios fotógrafos, y 
hacen unas cuantas fotografías al magnesio. 
La sala se llena de humo, haciéridose casi 
imposible la respii ación. 
A uno de los empleados que quiere abrir 
las ventanas para que se ventile el local, le 
sisea el público, y el presidente tiene que 
hacer uso de la campanilla. 
Se calman los ánimos con la presencia del 
4.619 
premiado con 250.000 pesetas, que correspon-
de á Cartagena. 
Sale después el 38.722,, con 25.000 pesetas. 
Lo vendieron en Barcelona. 
La séptima tabla. 
Comienza la séptima tabla, con los mismos 
niños que actuaron en la primera. 
A las tres ó cuatro bolas, el niño canta 
el número 
13 
premiado con 25.000 pesetas. 
El numerito es saludado con una salva de 
olés. 
Fué vendMo en Madrid, en la administra-
ción situada en la Equitativa. 
Luego de unas cuantos números piemianos 
con cinco mil pesetas, sale el 
42.497 
ai que corresponden 60.000 pesetas. 
Expendióse en Madrid, administración nú-
emro 1, situada en las Cuatro Calles. 
Aparece después el 
7.438 
con otras 60.000. 
Fué vendido en Bilbao. 
Seguidamente sale 
E l i T E R C K R PREMIO 
OON DOS M1LLOXKS I>E P E S E T A S 
que corresponde al número 
10.139 
F u é expendido en Barcelona, administra-
ción núm. 12. 
Tampoco le ha cario nada á los concurren-
tes, porque se quedan muy tristes pensando 
acaso en lo varia y loca que es la fortuna. 
— i M i r e usted que haberse ido á Barcelo-
na cuando hay en Madrid tantos á los que 
hubiera redondeado el tal premiecito! ¡Y en-
tre esos tantos podían haber figurado ellos! 
Pero aún queda el gordo, piensan, y aún 
hay esperanza. En tanto. 
La octava tabla. 
comienza con el número 43.044, premiado con 
2o.000 pesetas. 
Corresponde á MaVirid, administración nú-
mero 41, situada en la calle de Alcalá, nú-
mero 2. 
Termina con una serie de premios pequeños. 
La novena tabla. 
Actúan los niños de la tercera. 
Sale el número 41.296, premiado con pe-
setas 25.000, que corresponde á Madrid. 
Fné vendido en la administración núme-
ro 33, establecda en la calle de Jacometrezo. 
Sale el número 6.801. al que corresponden 
25000 pesetas. 
Cayó en Barcelona, administración nume-
ro 6. 
Después, el 37.222. con otras 25.000, que 
las cobrarán en Valladolid, pues allí fué ex-
pendido. 
Con unos cuantos números premiados con 
cinco mil , termina esta tabla. 
La tabla déclim 
Se inaugm-a con el número 
15.607 
premiado con 50.000 pesetas. 
Corresponde á Barbastro (Huesca). 
¡ lEL " G O R D O " ! ! 
A la una y cinco minutos sale el deseado 
gordo, que produce una honda impresión en 
todos los concurrentes. 
Corresponde al número 
18 0 7 3 
Kn .Madrid. 
Fué expeudido en la aiminisíración de la 
Pueita del Sol, núm. 22, cerca de la librería 
de San Martín. 
La tabla undécima. 
Comienza con el número. 
49.221 
premiado con 40.000 pesetas. 
Corresponde á Vigo. 
Sale luego el 
3.690 
al que corresponden 80.000 pesetas. 
También pertenece á Madrid. 
| Fué vendido en la administración núme-
I ro 4. situada en la Puerta del Sol. 
La tabla d u o d é d m a . 
Comienza con el número 
30.057 
premiado con 40.000 pesetas. 
Fue vendido en Alicante. 
Saie en seguida el 25.213, con 25.000 pese-
tas. 
Lo vendieron en Madrid, en la administra-
ción núm. 31, situada en la calle de Serrano. 
Después cántase el 20.731. al que corres-
ponden 25 000 pesetas. 
Fué enviado á León. 
Seguidamente aparece el 40.914. con otras 
25.000. 
Se vendió en Madrid en la administración 
núm. 45, situada en la Corredera Baja, fren-
te al teatro Lara. 
Después sale el 
11.318 
premiado con 90.0000 pesetas, á Madrid tam-
bién. 
Fué vendido en la administración núme-
ro 9 de la calle de la Montera. 
Sale después el 47.455, con 25.000 pese-
tas. 
También a Madrid. 
Expendido en la administración núm, 44, 
situada en la calle de Espoz y Mina. 
¡Vaya por Madrid! 
El gordo, el segundo y nueve más, hasta 
ahora. 
Ultima tabla. 
A las dos menos cinco minutos comienza 
ia última tabla. 
Los niños que actúan son los de la prime-
ra y séptima. 
Han sacado el segundo y tercer premio, y 
sacarán el cuarto. 
De modo que seis millones entre los dos. 
YA- año anterior, sacaron el gordo, y este 
año, aunque en fracciones, no querr/in ser 
menos. 
A las dos en punto sale el 
CUARTO P R E M I O 
que corresponde al mimero 
36.214 
A Madrid. 
Vendido en la misma administración que 
expendió el gordo, ó sea en la Puerta del Sol, 
al lado de L a Pajarita. 
¡Camará con el . lotero! Se lia acreditado 
para unos cuantos años. ¡Ahí es nada, siete 
millones de pesetas!... 
Sale á continuación el número 
44.875 
con 50.000 pesetas. 
Cayó en Barcelona. 
Sale después el 
5.486 
premiado con 60.000 pesetas, Expendido en 
Madrid, en la Administración núm. 42, gít$ft-
da en la calle del Arcual. 
Sale luesro el 46.145, con 25.000 pesetas. 
También en Madrid, expendido en la Admi-
nistración de la calle de .lacometrezo, nú-
mero 4. 
Después aparece el 
50.022 
con 80.000 pesetas. 
Fuése á Melilla. 
Sale seguidamente el 7.671, con 25.000 pe-
setas. 
Fuése á San Fernando. 
Después cántase el 44.447, que cayó en 
Barcelona. 
L a última bola. 
Fué el número 
42.609 
Terminó el acto á las dos en punió. 
Información de Madrid. 
E n busca de lo» al'ortuñados. Los tres mi-
llones emigran. 
Cuando supimos que el 2.137 había caído 
en Madrid, y que la lotería que lo había ven-
dido era la núm. 31. volamos en dirección á 
ella, donde coincidimos con otros queridos y 
diligentes colegas. 
El dueño de la lotería es á la vez dueño de 
una peluquería, y allí los parroquianos la-
mentaban el perro ¿ino, porque el 2J.37, ¡ay! , 
lo despachó el maesUo, equivocando la suerte, 
en el destina io á la parroquia. 
El señor lotero no estaba en casa, pero un 
sobrino suyo informó á los periodistas de que 
el núm. 2.137, y catorce números más, el día 
29 de Agosto lo habían vendido á los banque-
ros Sres. Sáinz, de la callo de Aléala. 
Allá luimos, y ¡oh, decepción!, los tres mi-
llones del cUa no están en Madrid. 
Los Sres. Sáinz, enviaron el número á un 
Banco 'de Londres, el cual, á su vez. había 
liccho el encargo, por orden 'de unos clien-
tes que residen en una República sudameri-
cana, Argentina..., Uruguay... ¡Vaya usted á 
saber!, pms no se nos dijo cuál es de ellas, 
por haberse comprometido á ello quien sacó 
el afortunado número, 
Pero bsiste saber que el segundo premio no 
está en Madrid. 
¡ H a emigrado también! 
¡ Ojalá que su emigración sea emigración 
golondrina! 
E n busca del "gordo". \ o se sr̂ be dónde 
para. E l "gordo" se ha ocultado. ¿Fstá 
eu Madnd ó en provincias? 
EJ rtordo tuvo á biiesi descender ¡majestuo-
Bttmente en plena Puerta del Sol. 
Fué expendido el día 25 del pasado mes de 
Octubre eu la Administración núm. 22, esta-
blecida en la Puerta del Sol, al lado de la 
librería de San Mart ín . 
Se ignora quién sea el atortiinado compra-
dbr fiel núme-ro, y el dueño de lia lotería 
sólo deduce que su cobro se efectuará en Es-
paña, por cuanto en su establecimiento no 
se sirven pedidos á las casas de banca, qué 
son las que acostumbran á expedir 'décimos 
al extranjero. 
Por la fecha en que fué vendido, es de 
creer que el poseedor del número sea alguno 
de los numerosos forasteros que vinieron á 
Madrid cuando el reciente viaje de Poincaré. 
Ayer tarde se dijo que una mujer vendedo-
ra de aves, llama día Juar a Cortés, tenía una 
participación de ptseta en el número 18.073, 
y tas periodistas, que se dedácaron á sn busca, 
la encontraron en la plaza Mayor. 
Le dieron la noticia, y la mujer se impre-
sionó dfe tal mhmera, que sufrió un síncope, 
que bizo precisa la asistencia, facultativa y hu-
bo que llevarla á la Casa de Socorrió, estableci-
da en una die las casas de Iw plaza Mayor. 
L a pobre mujer, cuando volvió en sí y pro-
QedBÓ á comprobar la buena nueva, sufrió un 
desencanto, pues su número no era el pre-
miado. 
E l (Miarto premio tamiioeo se sabe dónde 
anda. Aquí se i'icrden todos los mi-
llones. 
También el lotero ;'e la Puerta deil Sol, don-
de cayó el gordo, tuvo la suerte d'o Tinher ven-
dido el cuarto premio. 
La lotería 22 se va á poner de. modla. 
El Sr. Hervás . cuando supo cuál era el bi -
llete pnemiado, busco la til ración del 36.214, 
y se encontró con que tampoco sabía á quién 
le había entregado. 
El billete y los tres siguientes los recibió 
d!e la Dilección generoi del Tesoro el día 20 
de Noviembre. 
Este, como el del premio mayor, tampoco es 
número d'e los abonados ni de los que fijamen-
te t'ene asignados la Administración. 
El S»r. Hervás tiene la casi seguridad de que 
el billete, vendido en décimos, no ha salido 
de Madrid en su totalidad. 
Uno de los décimos, «in eimbarjro, ha sido 
remitidlo á Ciermont, á nombre de un señor 
Aienal, que hoy es dueño d'e 100.000 peígs. 
Otros preanios. 
E l núm. 19.308, pi enimdo con 70.000 pese-
setas, ha correspondiido á la Administración 
núm, 25, situada en la calle del Príncipe, 19 
y 21. Fué adquiridlo en la sección dte Loícrías 
en It) de Octubre último, y fué expendido en 
décimos sueltos. 
Con 60.000 pesetas resultó premiado el nú-
mero 42.497, que fué expendido en la Admi-
I •oistmeión ce las Cuatro Calles. 
Su administrador, D. Rafael Mira 
mnliaba á qmén había vendido el tfLtl rf" f 
M e t e , si bien estaba cierto (te ̂  1 
dao á principios del mes actual. ^ P P U -
Esta Administración so ha a p i ^ i ^ , 
gordo, pues vendió también el 18.072 v 
de la centena del premio primero. " Paiba 
El núm. 51,335, j.ieania io eou ^0 000 
setas, ha siido expendido en la AdhEroistr ??" 
nnmeí-o 37, de la calle die Preciados, v hft 222 
vendido también en dé«iuos sueltos." 
Otros premios de 25.000 pepotas h ^ 
vresjxMKlido á Madri i . ^ 
El billete núm. 13, expendido en ]a ^dml 
njfftraciM) dta La Kq i r la Uva. fué uno d ^ ' o l W 
Elaoe Uempo lo tienen abonado diéz s e ñ o t t í 
cayos nmanbres ha ocultad.» el loteao. 
EÍI las Admiuistracionew de las oalh» Am 
la Magibilencis Fuencarral, Arenal, Alealá y 
Jaeometnezo, se vencieron. re^pectivamentZ 
los númeius H;U4,. 47.!Mb. 10.(i4l 4^ ( m « 
41.296. J5 
Los lotoios creían que estos billetes estaban 
muy repartidos en pequeñas partádipaciones 
En k Administmoión de la calle de lá 
Montera, que regenta D. José Rodrígnez Men, 
do«fli. se ha expendido el billete 11.318, agrá ' 
Í-'ÍUI> mn 90.000 pesetas. 
Este númeím llévalo abomadib desdle hac« ' 
seis años el Sr. Maciá, que reside en Argel al 
que le fué remitido hace pocos días. 
En la Administración de la Puerta del Sol 
número ]3 , se ha vendido el 5.486, tavoiecido 
con 60.000 pesetas. 
El iotem, Sr. Cadenas, recuerdia que ]« 
vendió en décimos sueltos, y cree que está 
muy repartido entro la dopendeucia dt va. 
rios comercios de esta corte. 
Los corresponsales. 
Los corresponsales de la Prensa de pro-
vine as. que cuando el día de la Lotería gran-
de llega andan de cabeza pac ver cuál es 
el que mayor éxito logra, transmitiendo la 
bullía nueva d'eJ gordo á su rotativo, eli-
gieron este año como centro d'o operaciones 
un calé que dista ue Telégrafos unos bueno» 
veinte pasos. 
Los corredores no tuvieron, por tautu, que. 
sofocarse mucho para llegar; pero, oso sL 
como todos llegaban < un tiempo, la entrada 
en la sala de expediciones de los despachos 
resultaba tamañi ta á ia salida de un cing 
incendiado. 
Los corresponsales se reunieron en La Tro-
pical para estar calentitos en la mañana fría 
del hela.io Diciombre (; !) , y allí imontaron 
un campamento. 
E l gran Bermúdez, con los auricuJarea 
puestos désele las ocho de la mañana hasta 
que se acabó el sorteo, les fué cantando, co-
mo todos los años, los premios. 
Y como todos los años, les anunció la 
llegada del Señor Gordo por el hilo telefóni-
co, gritando como un presidente del Con-
greso : 
—'¡Orden, señores! ¡Orden! ¡Oído?, ¡Ha 
surgido Su Majestad! ¿Es tamos? ¡Allá val 
En Telégrafos. 
En la Central de Telégrafos el jaleo du-
rante el día de ayer ha ¿ido d'e alivrb. 
Por de pronto, no hubo tumo que valiera, 
y todo el mundo estuvo de servicio. 
En la sala de expediciones se habilitaroa 
cuatro ventanillas para recoger los despachos. 
E l d!e ayer es uu dib prueba para todos, 
pero especialmente para los funcionarios de 
Telégrafos, cuya labor, cuya actividad, cuyo 
celo por dar salida al minuto á todo el ser-
vicio es admirable. 
Otro tanto ocurrió en Teléfonos. 
Nuestros transparentes, 
Aíinencia de público. Comentarios. 
Durante toda la mañana de ayer fué girando 
la afluencia de público ante nuestra easa y 
f m i t e al kiosco de EL DEBATE, en la caile idie 
Alcahi. 
En uno y otro sitio fueron colocados 
transparentes y cartelones con los números 
premiados y con los puntos en que han caídos 
I 
LOTERÍA NACIONAL 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 































































































































































B a i c e l o i i H . 
PREMIADOS CON 5.000 PESETAS 
CENTENA 
í)80 5^5 8̂ 1 ÜJ4 920 300 Ü.U «77 'J37 033 
83 2 570 218 893 571 016 926 829 933 001 
555 553 233 998 307 905 017 082 88fi! 
703 396 502 842 299 042 548 438 504 697 
505 520 053 824 780 543 
M I L L A R 
714 443 643 756 070 895 276 765 
610 982 947 667 603 820 362 967 
544 792 238 418 931 680 973 a82 
346 061 798 708 030 205 172 461 
DOS MIL 
622 968 054 064 741 575 397 SSy 
039 191 585 187 783 431 515 333 
788 988 514 528 660 200 691 313 










163 102 456 891 629 481 706 482 
T R E S M I L 
060 176 396 987 220 971 241 335 379 496 
118 928 077 303 576 385 592 629 345 962 
821 346 165 642 329 643 766 037 160 272 
865 401 702 151 620 200 937 310 860 099 
404 750 054 036 628 
CUATRO MIL 
f98 082 808 515 341 229 212 995 720 275 
061 49.°. 121 945 616 870 134 352 000 727 
063 447 028 622 253 421 241 605 284 667 
058 306 267 552 047 483 416 093 589 5H5 
617 105 478 527 090 466 046 340 089 278 
934 490 345 203 484 678 692 
CINCO MIL 
825 100 747 172 521 266 695 ]96 271 941 
070 620 910 222 503 420 890 945 001 701 
159 ;!22 296 302 059 015 607 099 550 085 
718 308 934 889 644 942 318 886 243 00tf 
146 504 171 141 311 670 805 723 
8E18 MIL 
056 340 046 905 853 301 193 799 304 25"5 
815 800 083 293 813 i:{9 444 606 973 875 
433 692 478 559 584 802 035 656 8(59 391 
116 632 723 402 000 627 588 950 690 
S I E T E MIL 
311 763 674 203 893 738 005 379 071 586 
702 745 549 107 143 792 478 022 083 104 
457 937 1 24 021 699 550 573 210 292 39ó 
C14 872 352 250 466 408 904 422 282 301 
889 502 
OCHO MIL 
bCl 048 998 611 408 995 308 726 959 501 
577 645 500 172 406 248 704 276 400 372 
596 100 301 914 233 156 794 744 158 535 
234 336 478 017 950 477 615 713 284 58S 
X T E V E MITJ 
292 825 337 003 7̂ 3 895 809 201 756 126 
872 552 029 033 693 039 517 794 796 357 































718 443 971 845 464 143 
673 178 382 112 
D I E Z MIL 
484 310 615 687 627 434 
510 680 655 316 160 088 
429 245 228 519 090 349 
070 818 328 611 613 312 
ONCE MIL 
937 110 677 729 713 424 
751 205 574 407 325 889 
592 501 176 951 787 111 
759 895 217 246 206 557 
930 493 986 
DOCE M I L 
019 893 588 878 008 805 
701 074 104 065 412 480 
680 437 306 732 844 755 
997 626 593 049 091 635 
694 319 963 182 
T R E C E MIL 
193 893 219 631 210 343 
175 116 159 780 346 240 
712 527 702 515 848 068 
881 003 556 484 793 479 
CATORCE MIL 















439 422 f i o 
321 192 f l 
506 174 091 
823 125 184 
898 992 094 
594 534 618 
878 140 
801 
258 638 765 
430 130 939 
198 
431 638 331 393 088 262 501 067 244 
VEINTIUN MIL 
813 087 9a5 336 776 703 065 908 416 
655 100 500 451 618 037 913 408 061 
512 607 589 187 909 348 876 388 230 
135 079 736 151 433 430 240 506 
VEINTIDOS MIL 
800 937 091 889 205 407 996 661 101 
235 507 866 027 541 792 053 639 243 
304 276 086 614 395 125 993 306 380 



































































154 871 189 
133 081 105 
357 248 597 
632 540 851 
006 635 469 
QUINT 
372 990 900 
804 858 179 
727 202 304 
750 105 802 
m 287 
458 811 








D I E C I S E I S MIL 
098 763 240 829 824 
867 050 245 736 403 
079 436 833 368 984 
297 322 415 203 082 
595 872 576 613 956 
pmcinwrñ MU. 
657 675 419 718 262 
199 770 362 187 155 
079 847 986 .152 984 
988 894 489 
IMFCKM HO MU. 
046 508 423 370 127 
060 733 090 391 700 
517 650 009 337 235 
849 547 854 ..22 7H4 
393 325 t»15 567 201 
112 558 
IHKCTMIEVIC Mlh 
009 929 700 061 156 
619 951 ^07 59^ 48« 
125 512 i l i 77 9 540 
417 510 005 3F1 510 
105 898 ¿m Iú2 401 
VRrnrrja 
492 092 ̂ 7* 127 25i> 
835 737 219 384 860 
375 251 93Q 125 OSB 




























































V E I N T I T R E S MIL 
566 858 712 683 509 992 358 024 
912 013 281 016 091 617 000 058 
409 440 574 150 409 370 021 8L8 
202 090 821 157 160 874 791 
V E I N T I C U A T R O MIL 
914 190 082 363 505 792 362 632 
156 878 725 981 862 014 882 049 
459 542 986 924 500 026 395 508 





844 048 437 042 933 255 574 373 318 
138 
T R E I N T A Y DOS MIL 
132 877 545 158 807 402 922 921 849 
086 177 081 589 542 547 783 711 016 
805 097 289 701 047 558 459 135 883 
267 42 1526 161 243 790 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
847 852 616 695 872 070 814 092 772 
723 483 846 968 795 596 075 684 091 
245 387 704 126 683 959 184 012 491 
824 986 410 -821 354 305 861 107 366 
937 514 553 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
118 609 641 968 333 906 075 860 812 
555 631 635 537 633 099 164 388 376 
568 196 482 509 971 282 222 506 750 
516 584 814 676 933 648 700 158 186 















161 104 134 690 876 565 879 
320 639 989 489 554 588 339 
275 455 070 133 814 090 231 






V E I N T I S E I S Milu 
335 998 151 309 246 623 497 380 
475 114 150 184 200 877 305 019 499 
079 591 973 088 730 060 073 840 432 
517 430 761 966 873 807 237 230 ' 047 
779 748 898 351 216 398 177 484 230 









003 481 849 
770 828 970 
822 247 949 
307 908 699 







065 338 022 
498 775 596 
096 030 908 







291 580 203 
159 943 500 
441 415 034 
971 560 i 114 
V E I N T I S I E T E MIL 
646 166 918 678 309 969 142 947 
213 124 428 945 212 328 012 498 
941 817 860 841 810 481 085 040 
318 469 207 238 908 769 928 158 
663 193 638 136 294 
VKINTIOrHO MIL 
487 027 092 748 744 069 442 878 
236 603 191 566 781 001 338 082 
436 033 529 361 883 923 618 682 
515 540 298 604 949 039 958 788 
466 760 882 391 310 346 241 
V E I N T I N U E V E 3HL 
674 757 810 251 988 206 099 191 
948 407 278 802 801 775 405 016 
037 082 526 904 502 295 094 882 
415 610 600 012 700 146 383 275 
250 180 003 386 213 214 584 874 
T R E I N T A MIL 
220 034 790 543 244 253 200 205 
280 534 480 052 Mu 510 (ÍS7 180 
387 716 731 077 607 912 396 923 
811 829 833 lo;: 212 e$0 886 506 
290 
T K K I N T A V U S Mil. 
111 743 654 732 748 350 071 943 
556 071 531 902 704 027 884 052 








































T R E I N T A Y CIVf O MIL 
212 842 151 824 386 345 146 
342 471 773 808 847 539 506 
773 040 306 501 772 926 075 
423 553 828 700 240 967 847 
315 037 520 643 283 159 304 
613 762 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
345 476 875 795 506 637 
013 677 833 944 915 476 
5S1 888 789 509 899 880 
686 290 472 834 623 587 
334 708 857 451 
T R E I N T A V S I E T E MIL 
881 224 986 896 260 557 
418 124 988 400 085 524 
275 620 127 692 531 076 
313 433 543 807 043 187 
810 934 625 487 493 276 
716 075 631 730 213 762 
T R E I N T A V OCHO MIL 
535 861 901 853 540 340 
928 496 283 837 985 120 
882 553 273 804 085 691 
222 192 114 557 574 164 
281 940 449 536 953 487 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
456 035 640 571 984 409 
563 717 808 302 185 735 
289 085 020 093 053 670 
104 674 526 369 742 930 





































C U A R E N T A MIL 
313 350 500 409 706 806 
627 7S2 572 143 973 658 
005 295 417 195 020 956 
438 827 961 975 860 431 
857 978 081 235 216 015 
-981 989 
CUARENTA Y UN MIL 
017 370 069 016 203 183 
388 115 316 013 576 960 
208 004 908 417 733 015 
.'{(Mi 189 326 744 630 600 
536 755 007 876 944 671 
160 592 831 934 361 861 
CUARENTA Y DOS MIL 
575 769 417 922 442 635 H o 

















































































































































903 066 846 596 686 992 292 072 257 
105 310 017 599 597 702 907 241 406 
115 581 492 648 392 471 987 100 111 
621 614 591 853 108 799 989 824 968 
895 984 728 609 866 
( 1 VRENTA Y T R E S MIL 
282 891 755 176 534 444 407 510 930 
899 220 122 915 533 478 782 382 395 
355 343 645 708 383 601 283 369 969 
205 448 082 270 747 408 829 376 698 
089 315 109 691 370 458 469 496 367 
926 857 433 943 099 201 486 774 868 
463 390 604 403 
CUARENTA Y 
726 871 304 125 
302 209 920 541 
661 846 104 880 
656 188 780 531 
406 690 674 379 
859 637 969 084 
CUATRO M I L 
488 534 951 167 280 
289 082 403 591 942 
631 052 263 299 778 
339 500 452 843 847. 
402 386 882 515 5 1 ^ 
640 055 261 333 940 
C l VRENTA Y TINCO MIL 
704 253 656 715 079 468 569 973 83T 
102 814 817 545 402 983 774 221 073 
250 580 487 523 808 300 136 761 408 
330 070 243 445 712 001 819 096 103 
953 200 553 506 007 588 846 622 93^ 
493 885 191 974 516 602 661 240 766 
442 070 003 271 319 693 
CUARENTA V S E I S MIL 
293 110 054 759 334 149 377 748 679 
739 882 824 542 354 489 387 639 359 
592 891 470 797 581 648 779 248 71.0 
818 120 242 057 279 028 989 395 813 
357 480 106 781 035 478 385 955 641 
CUARENTA Y S I E T E MIL 
599 208 925 037 779 250 3S0 500 461 
623 333 339 593 043 146 244 993 141 
560 754 332 790 84-5 700 069 833 765 
978 833 200 005 636 511 470 703 304 
GUAREN TA Y OCHO MIL 
289 960 448 773 
760 210 575 398 
632 903 409 
466 824 170 
458 .177 599 
717 816 862 
< l A R E N T 
682 058 448 
210 575 398 
900 914 3(i() 
009 275 027 































M I L 
855 020 
416 467 














127 347 848 680 994 354 309 109 908 
854 243 542 736 973 082 768 303 290 
554 S49 754 154 740 834 537 956 217 
014 089 743 739 556 374 387 300 Í7Q 
991 370 124 620 752 084 520 861 138 
56fl 473 035 600 943 988 069 722 030 
< I Ni L E N T A Y UN MIL 
803^568 240 762 073 836 908 020 788 
684 0.14 547 419 488 927 938 200 186 
006 226 734 534 024 274 290 910 005 
721 505 408 975 712 229 400 781 089 
727 092 194 
M A D R I D . A ñ o I I I . N ú m . 780 E: L D E B A T E M a r t e s 23 de D i c i e m b r e d e 1913 
1 
El servicio de corredores que anticipada-
ente teníamos dispuesto y distribuido con 
i0 esmero, nos ha permitido satisfacer la 
tnr^ a05'6^8^ ^0 âs Sentes' folocamio los 
I1*11?pai-eoíes pócos minutos después de ser 
W a d o cada premio. 
Las numf-'O^8 personas que transitaban 
^ i» callo dí^ Barquillo se dietemían ante 
P balcones de nuestra Redacción, comen-
t»n^0 ^ mo^0 diverso la aparición de los 
carteles. ^ 
Vo era extraño ver a mnclms personas que 
orovistás de papeles y notas donde lleva-
ban apuntados los números jugados, trata-
ban de comprobar la suerte que pudiera ha-
berles cabido en el sorteo, y claro es que n i 
i contento ni el descontento eran generales. 
Al fijarse cada nuevo cartel, los comenta-
rios surgían, y las gentes esperaban pacientc-
njentc que fuera coloca '.o el siguiente, con 
lo cual los grupos aumentaban, llegando á 
formar una rauebedumbre, que agualdaba en 
actitud expectante, pintando en sus caras ex-
pyesivas un gesto do interrogación, que por 
p] pronto quedaba incontestado. 
frente á nuestro kiosco de la callo do A l -
éala 1» animación fué tan grande, que en 
pesiónos llegó á quedar interrumpido e\ 
tránsito por la acera de las Calatravas, pues 
toda la gente que á tal hora transitaba por la 
fft)trif*a vía se detenía para seguir la marcha-
v resultadas (íel sorteo. 
Los carreristas venían dérecliánienté á 
nuestra Redacción, continuando después hasta 
el kiosco, y su llegada, esperada con ímpa-
f-icncia. era acogida con murmullos y excla-
Otciones de alegría ó de desilusión, impr i -
miendo una nota pintoresca en aquellos nú-
cleos ríe personas que esperaban la buena 
nueva. 
Nuestro extraoi-dinai-io. 
El éxito obtenido por FL DEBATE ou la tar-
de da ayer, nos ha hahgado, como es lógico, 
porqutí'eon él hemos rendido a. nuestro pú-
blico el esfuerzo puesto por nuestra parte para 
complacerle y satisfacer su natural deseo, de 
conocer cuanto antes el resultado del acto que 
ÍO celebró en la Casa de la. Moneda. 
El públioo arrebató los ejemplares de nues-
fro periófi^co de manos de los vendedores, ávido 
de leer la lista completa de los númeroiü pre-
miados y los incidentes dei sorteo celebrado, y 
^to constituyó pana nosotros la mejor recom-
pensa die la actividad que 'desplegaimos por 
servirle. 
Dicho se está que nuestros deseos son los de 
poder ofrecer siempre al lector la actualidad, 
oomo ayer se la ofrecimos, y que EL DEBATE 
no perdonará nunca medio do corresponder al 
fMvor que 90 le dúsponsa. 
EN RITiBAO 
v , _ B I L B A O 22. 
-Me ano ha sido poco" afortunado paj-a los 
bill>aim>s, pues á pe^a* de llevar jugarlo más 
° ^ o n Y QJedio de pesetas, sólo han tocado, 
ou diferentes premios. w\m 130.000 pesetas. 
Kl número 46.76(1, que Éparece premiado 
oon 70.000 pesetas, no fué vendido en Bilbao, 
como, indudabiemente por error, se diijo en uu 
principio. 
El BICARBONATO DE SOSA QUIMICA-
MENTE PLRO alivia momen táneamen te ; 
pero tof-.os saben que nadie £€ cura con 
tal medicamento. Sólo el BICARBONATO 
CARMINATIVO, compuesto con bicarbona-
to, anís, condurango y bismono, cura radi-
calmente las enfermedades del es tómago. 
Bote, 1 peseta. Victoria, 8. 
: : S E R V I C I O : : 
TELEGRÁFICO DESDE ROMA 
¡ « t i M PI 
S e r v i c i o ^ t e j ^ g M r R c o 
E X B A R C E L O N A 
B l tercero y el quinto. 
BARCELONA 22. 22,15. 
El billete premiado con el tercer premio 
ha. sido despachado en la Administración nú-
mero 13, y la mitad de él se halla en Vinar 
roz, mas tres décimos de la otra mitad que 
se remtieron á unos jugadores que tenían el 
número abonado. _ • 
El quinto premio ha sido vendido en la Ad-
ministración de la calle de Pelayo. y se dice 
que ha sido enviado á América. 
Durante toda la mañana las Ramblas se 
han visto concurridísimas, siendo grandes los 
grupos de personas, formados ante los irans-
' párenles de los periódicos donde se iban ex-
poniendo el resultado del sorteo que en Ma-
drid se celebraba. 
E N SAN SEBASTIAN 
SAN S E B A S T I A N 22. 22,10. 
%n esta ciudad han sido premiados los nú-
meros tí.305, con 100.000 pesetas; 12.829, con 
80.000, v 3.617, con 70.000. 
Fd primero fué vendido en décimos sueltos. 
Uu décimo lo compró un francés. Otro el 
dueño de una fábrica de paraguas llamado 
Pedro Layant. E l paradero de los restantes 
se ignora. 
Los otros dos billetes se vendieron en otra 
Adminisrración. Del número 21.829 se ignora 
su paradero. E l 3.617 está muy repartido. 
El número 6.305, premiado con 100.000 pe-
setas, está repartido entre obreros de varias 
fábricas. 
E N Al iMERlA 
A L M E R I A 22. 20,5. 
E l número 5.345, octavo premio, que ha 
correspondido á Almería, está muy repartido: 
dos décimos fueron adquiridos por el oculis-
ta Planes, que se r e s e ñ ó 20 pesetas, distri-
buyendo lo demás entre los diputados proviu-
cial.-s y concejales liberales; dos décimos los 
compró el industrial Andrés Sánchez, que j u -
gaba 10 pesetas, repartiendo lo demás. Otro 
décimo lo adquirió el vendedor de hortalizas 
del mercado Antonio Núñez, que lo conser-
vó íntegro. Otro lo compró el iwterventor de 
l í a r i e n d a , que dK> participaciones á todo el 
personal de dicha dependencia. 
Otro fué comprado por el droguero D. Fe-
derico Parios, que sólo se reservó 2^ rese-
tas; otro la viuda de Sánchez, dueña de un 
establecimiento de bebidas, que lo repart ió en-
tre sus parroquianos. Otro el concejal electo 
1). Eulogio R<)may, que lo conservó ínicuro. 
'Se ignora p] paradero del último. 
E N I^A C O R I SA 
CORUÑA 22. 19.50. 
Ante las pizarras de los periódicos ha pasa-
do la mañana numeroso pqblico en espera de 
las incidencias del sorteo de hoy. 
Del segando premio, de 3.000.000, tiene un 
décimo el Sy. Muño?, comisionista, que lo ad-
ouirió m Madrid, durante un viaje que hizo 
á la corte. Cerno no tiene hijos y le han to, 
cado 300.000 pesetas, lia decidido retirarse 
de) negocio. 
Otro comisionista lleva medio billete del 
número 16.200. que esti premiüido «on 25.000 
pesetas. 
Lo adquirió en La Linca de la Concepción 
Jiace un mes. 
EX MCH< l \ 
10! sexte prwjfs. itoiMPitWSO popular. De-
pendientes aferttmados. 
MTTRCIA 22. 
Al aaberee qne «1 ¡wcio ]tremió liaría tocadW 
efcta población. ?e desbordó d entus'iasnio 
p̂opular, P01* ^o**2"*6 ' ^ r i b u c i ó i i de los 
décimos, neüfaa eni1* ^ dfcpendienfat* y ohre. 
ros de la fibrica de tejidos del Sr. íLói»*z Fe-
Tr«rfl. 
Este ífefior sólo se bahía reserva'io una par-
ticipación de 25 pesetas. 
Como los atrra' iados n>\\ el f.wu, ¡ t remió tie-
ren en su mayoría numerosas familms, «1 co-
iüocefse la grata nueva fnrinii llegando á la fá-
brica sus madres, mu je: es c hijos, d tsar ro-
ñándose las escenas de alegría, que son die su-
I X CAKTAíiKW 
(Uro*. déebiKMS del sevto pj-eniiu. 
CARTAGENA 22. 
I l-u c^ta. j^bkwión ban sido vendjíkw unos 
;décima reniiad^s coi) 2",0.000 ¡Hi^ota^. 
La diitriboííúin <k los mismos eslá hecha en-
iruniuro.-os obreros. 
L.-u.v. en •v.m DÚmei"- Imn ceiebia n su 
FWfe, cantando por la^ (alies eoplas alusivas 
(^ai-denal enfermo. 
ROMA 22. 20.45. 
| Se encuentra enfermo de algún cuidado, pues 
' padece una gran debilidad nerviosa, el Cardei-
nal Mardnelli. 
| Durante el pontificado de Pío X, han falle-
| cido 40 Cardena les, siete die ellos en el año 
que va á finalizar, y en la actiualirkd, soui seis 
, los que se encuentran enferoiios. 
Solemnidad en el Vaticano. 
ROMA 22. 19,45. 
Su Santidad Pío X ha recibido hoy á la 
| Ordlen Constantiniana, presiddda por ios con-
des de la Torre. Calbbria y Borbón. 
Su Santidad, acompañado de, los Cardena-
les Ferra.ta, Josoete y Rannzzi, ocupó el Tro-
no, para recibir á los caballeros constant'nia-
1DOS. 
El cond'e dte la Toire era portador de la 
Cruz ConstraTi t i l liana, y el eondie dio Calabria 
I fué el mcarga o de pronunciar un di sen i so 
I elocuentísimo, en el que hizo la apología dte 
h<3 úlitámas fiestas celebradas con motivo del 
' cent exi'ario de Constlaaitino, 
Su Santidad, después de aceptar el cáliz 
que le ofrecieron los caballeros, les düó su 
Apostólica Bendición. 
« , 
D E Müt tCIA 
—o— 
SATISFACCIÓN AL PRELADO 
POR TELEGRAFO 
MURCIA 22. 
Los párrocos y todo ol Clero de la Cate-
dral han visitado al señor Obispo para testi-
moniarle su protunda adhesión y protestar 
enérgicamente contra la campaña de difama-
ción y calumnia que viene haciendo uua paiv 
te de la Prensa liberal. Entregóse al Prelado 
un mensaje de protesta, suscrito por todo el 
Clero de la capital, en que so dice que, te-
merosos de aparecer por su silencio como 
cómplices en la campaña, J« reiteran su 
tilia! cariño, protestando de esa injustísima 
campaña de difamación en mal hora em-
prendida contra la sagrada persona del 
Prelado y la autoridad divina de que se 
halla investido. 
E l documento, cuyos párrafos son her-
mosos, está siendo muy elogiado, y viene 
á tirar por tierra cuanto se ha dicho de la 
Liga de sacerdotes que el "Heraldo de Ma-
drid" anunciaba que se había formado con-
tra el Prelado. 
Muei-tu IK>I' un tranvía. 
MURCIA 22. 
E n la plaza de Hernández Amores el 
tranvía arrolló á una anciana llamada Se-
bastiana Navarro, dejándola muerta en el 
acto. 
E l público intentó quemar el tranvía, evi-
tándolo la fuerza pública, que llegó en se-
guida. 
Y f rT"T r Á 1 \ T m r v A ! 'k^00, <lue íaa^var & situación, y v«-
/ — ^ f ) / / / / f ÁA I \ I f # i J i * T / l 1 ' ' ^ ' sobrina saya, a quien 
V - ' / 4 JL 1 . L J . X ¿ y V . ^ í A \~S J . J L J L 
vieatos que se ha reconciliado con su medía 
naranja... 
Teatro de 1« Princesa (compañía «uerrero- i Mas he aquí que á la sobnüia le sale un 
Mendoza.) ¡amador apasionado en forma de viajante de 
Hoy martes (fiesta oficial) se celebrarán cons^rvns, envo viajante no disgusta á la chi-
dos funciones: una especial á precios es- ca ni muchísimo menos, rero al que tiene que 
peciales, á las seis de la tarde, en la que decir que es casada para no estropearle la 
la 14 representación del dra^feleeción á su querido tío. A propósito efe ese 
matiiimm o ficticio v del enamoramiemto del 
m m POS EL [mtüEiiE i m m 
o 
A las nueve y media de hoy, en el Santuario 
del Corazón de María , de la OaJle del Buen Su-
ceso, se celebrará un solemne funeral por el 
alma del eminentíaiimo Cardenal Rampolla. 
E l acto se espera estará concurridísimo. 
» ~ 
TOROS E X MEJICO 
COGIDA DE" BELNONTE 
Gaona mata otra vez los seis toros. 
Nuestro compañero "Don Silverio" ha 
recibido el siguiente cablegrama de Méjico-
"MEJICO 21.—Tepeyahualcos, cumplie-
ron; Gaona, superior; Belmente, cogido, he-
rida vientre.—Luis." 
Los cablegramas recibidos en Madrid 
dando cuenta de la corrida, dicen así: 
MEJICO 21. 21. 
Por segunda vez en esta temporada ha 
matado Gaona seis toros de la ganadería d-
Tepeyahualco por heridas causadas á los 
diestros Pastor y Belmente. 
Los tepeyahualcos han salido maneja-
bles, pero sosotes en demasía. 
L a entrada era formidable por ver to-
rear á los dos espadas que más partidarios 
cuentan en Méjico. 
Gaona, que salía decidido á jugarse el 
todo por el todo, recibió á su primero con 
unas excelentísimas verónicas, escuchando 
una ovación delirante. E n el segundo quU 
te de la tarde Belmente se arrodilla, sien-
do arrollado; Gaona le hace un soberano 
quite y estalla otra ovación. 
Toma las banderillas y coloca tres colo-
sales pares de frente, y tras de faena ex-
celentísima de muleta, metido material-
re ente en los pitones, atiza un colosal pin-
chazo y otro mejor, á volapié, que mata 
sin puntilla. (Ovación formidable, dianas y 
la oreja.) 
Enardecido Belmente por las palmas que 
toca el pueblo á su torero favorito, se 
apresta á torear á su primero más apre-
tado de lo que tiene por costumbre, y efec-
tivamente es así, pues tan apretadas son las 
tres primeras verónicas, que el toro pasa 
rezando los alamares, y á la cuarta es em-
puntado por el vientre y volteado aparato-
samente, siendo conducido por las asisten-
cias «n brazos á la enfermería entre la emor 
clon del público, que entiende va herido 
gravemente. 
Belmente sólo lia recibido un puntazo 
en el bajo vientre, que ha sido calificado 
de menos gr^ve, y que le impide seguir to^ 
reando. 
Para Gaona fia sido la tarde un triunfo 
completo, pues al toro de la desgracia lo 
finiquitó de media estocada superior. (Ova-
ción. ) 
Al tercero lo veroniqueó muy bien y lo 
mató sólo rcgularnumte. 
AI cuarto le toreó por verónicas, hizo mi 
gran quite á un picador caído al descu-
bierto, lo muleteó colosalmente y lo mató 
de un volapié superior, que le valió otra 
oreja y grandiosa ovación. 
Al quinto, una faena valiente de muleta 
y media estocada buenísima, y en el sexto 
sacó el repertorio elegante, toreando por 
verónicas y en quites. Banderilleó nueva-
n ente con un par al quiebro y otro de 
frente superior; faena de muitíta de ^ran 
gala, con molinetes, cambios de manos, pa-
l$s de pecho, de U muerte, etc., etc., y lo 
finiquitó de un superior pinchazo y un vo-
lapié formidable, acostándose en el mo-
r r i l lo . 
Gran ovación y salida i hombros del fin-
tueiasojado públ i ' o . 
LO QUE D I C E E L P R E S I D E N T E 
Desde Balado, donde estuvo despachando 
con S. M . , so trasladó ayer el jefe del Go-
bierno al Ministerio de la Gobernaicióo, donde 
recibió á los periodistas, á quienes manifestó 
que Don Alfonso acababa de firmar el Tra-
tado db comercio hispano-japones. 
Anunció el Sr. Dato que hoy, Santo de Su 
Mhjestad la Reina, no tendrá despacho con 
el Key. 
El Sr. Dato irá. no obstantie, á Palacio, para 
u M ar á la Reina y preseirtarla sus res-
petos en nombre del Gobierno. 
E l presidente repitió como ya hemos dicho, 
que hoy no habrá en el Regio Alcázar más 
actos que una comida de gala, que tesidi i ln-
gttr á las ocho y media oe la no«-he. 
PRESEXTACTOX D E C R E D E N C I A L E S 
Dentro de pocos días presentará á Su Ma-
jestad iaf cartas credenciales el nuevo minis-
tro plonipotenciarío de Nicaragua. 
UNA C O N F E R E N C I A 
El ministro de Estado estuvo ayer en el 
Ministerio de la Gobernación conferenciando 
con el jefe •>! Gobierno y d ministro de la 
Gobernación. 
Ninguno do aoubos mi-nistros ni el presiden-
te nos dijeron lo tratado en esa conferencia. 
LOS ASUNTOS D E * A F R I C A 
Una confe ivac ia y u n a s declaraciones. 
Ayer tarde, á las cuatro, confoi-me se había 
anunciado, se reunieron en el Ministerio de la 
Guerra con el jefe del Gobierno los generales 
Echagiie, ministro do la Guemi, y Jordaaia, 
para ocuparse úe asuiitOí> de Marruecos. 
Como es natural, el GpJ»emo sigue en es-
tas conferencias la misma conducta que siguió 
con el general Marina, y nada, por tbnto, 
pudo traducirse de lo trataao en la reuaión. 
Durante la mañana, ol ministro de la Gue-
rra, al recibir á los periodistas que hacen lo. 
inioraiaeión d:an;i en dicho Ministerio, hizo 
las siguientes declaraciones: 
—I/a presencia del general .Jordana en Ma-
drid no ha tenido oti'o objeto que la de po-
inerme al corriente do la noble empresa que 
moiAestamente está de-arrollando en todo el 
territorio de iMeülla.. sin cruentos sacriñc:V)s de 
vida^ ni ílíen-amamientos de sangre, y reali-
zando on aquella Comandancia la gloriosa mi-
sión á nosotros enoonu nd-.nla de ,paz y de pro-
greso, de trabajo y de cultura. 
El Garb, es decir, en la zona que está bajo 
el mando del valeroso penoial Fernández Sil-
vestre, se encuentra on la actualidad pacifica-
da eunipletticnente, al>i indígenas han llegado á 
convencerse de su impotencia, y las Rabilas se 
han sometido toias. 
Sobre el rio Lucus se hará en breve un 
nuevo tendido de puentes que facilite el paso 
de Alcázar á Uazan, sin temor ée que ést» 
se inteiTunvra épocas de lluvia. 
Nuestras posiciones osiratégiicas de Xaskía 
y Tarcunz y Cuesta Colorada se fortificarán, y 
pienso que se hagan en ella';, dada la impor-
tancia suma qne tienen, pues se domitia los 
Meille» de los beniporíes y la zona internacio-
nalizada de Tánger, y he ordenado que se ha-
gan en ellas importantísimas obras de defen-
sa. Así es que dada la tranquilidad que reina en 
toift] la región, muy pronto será necesario que 
empiecen los trabajos del futuro ferrocarril 
Tánger-A leáztiir-Fez. 
L A F I R M A D E G U E R R A 
Dn periodista preguntó ayer al ministro d)e 
la Guerra: 
—/.Piensa usted llevar mañana firma al Rey ? 
—Xo—contestó el Sr. Echagiie—; no hay 
nada todavía sobre los ascensos de generales; 
la próxima fírmia que lleve á Palacio aseguro 
que calecerá dé importancia. 
SIN R E C E P C I O N E S 
Hasta el día 15 de Enero han que ;ado sus-
pendidas las incepciones diplomáticas en el M i -
nisterio de Estado. 
SENADURIAS V I T A L I C I A S VACANTES 
En la actualidad existen trece senadurías v i -
talicias vacantes, por muerte die los marque-
ses de Pidal, Heredía, Viilamantilla de Pera-
las é Ibarra; condes de la Éncinn y de Ca-
lleja; Sres. González Longoria, Arrazola. Díaz 
Moren, Tabeada, Catalina, Mellado y Carde-
nal Agnirre. 
R E F O R M A E N C O R R E O S 
El Sr. Ortuño ha manifestedo que se pro-
pone que en la primera quincena de Enero 
empiece á funcionar el serviuilo de conducción 
de correspondéncia en los tranvías de Madrid. 
Ya está ulü'ima "o el contrato con la Compa-
ñía, el material dispuesto, y solamente falta 
la instalación de los buzones en los puntos ex-
tremos de Miadtrid y en los ti-anvías. 
Dentro de pocos días se publicarán las ins-
trucciones é que ha de atenerse el público para 
ntil zar este servicio. 
E L COMITE ITALO-ESPAÑOL 
A lia carta que, firmada por los Sres. Turchi 
y Mattei, secretarios del Comité italo-español 
de Homa, han recibido ios señores del Comité 
italo-español de Madrid, ha contestado éste con 
otra carta, escrita en italiano, eorrespomiien-
dio á la delicadeza de ios italianos, que os-
en bon en español. 
Los miembros del Comité italo-español de 
M'adrid, hacen votos por La unfon fuerte y 
decisiva ele ambos países, en términos tan ca-
lurosos como los que emi iearpn los italianos. 
DE MADRUGADA 
El ininistio de la Gobernación, al peeibír car 
la tnadiugada de hoy á JOS redactores de los 
periódicos, manifestóles (pie acababa de. fir-
mar una disposición determinando cuáles son 
las Sockdadte que reúnen las emociones ne-
oesar.'hs para áaogefse á los beneficios de la 
ley de Casas baratas. 
Por sea- mm de ellas la coíoiria de la Prcn-
sia, los periodistas dieron reiteradas gia/riras al 
Sr. Sápch'éz Guerra, quien aceptólas, manifes-
tándolo así. 
Dijo dtspués rpie ceta mañana se entrevista^ 
fá con « ! -cíi-.r pre«idci<te del ('oncejo d^ mi-
nistros, y terminó dando- euenta die un telegra-
ma que el alcalde de Mondragón dlirigía al 
gobtq-nador e M l de O-PÍpúzcoa, notificándole 
que. como consecuencia de f^-vitvenen^imá po-
lítioas, había ocurrido ma colisión entre un 
grupo de j a mistas y rtiro de liberales, cru-
zándose varios tiros y resultando heri iio on 
una i ierna uno de 1<>S pdmeros. 
En el telegrama aüa^e el alcalde de Mon-
dragón que se han pr&eticado cuatro deten-
ciones y tomado cuant.íü precauciones acgfí-
seja la prudencia. 
¡A L \ I M . I . F S A C O M I M . K T A M H V T E : 
GK ANA DA 23. 
El Gobierno ha nombrado dte Real orden 
nlcgldc de Gua l ix á un concejal que cesa en 
Sil de! aelual. al sólo ohjelo de cometer estos 
días todo género de atmnellos. 
Hablase del procesam^nto de to<ios los pue-
liin- df! (IÍH.ÍIO de Gl^UÜX. que ])i'odiicir:Mi 
gnives alteraciones de orten público. 
Protesto de tales pro^edilmientos.—Lmella. 
diputado provindah 
Sidra Vereterra y Cangas 
prefoi'íílu por cu«it}x>f> la conoceDi 
viajante, que es un alma de Dios, el Sr. Mu-
zaá ha taazíido una^ cuantas escenas de gran 
efteto cómico, y que el público rió ".e firme. 
El deseiuace eü dulcemente optimista. Don 
se verincará 
ma de Jacinto Benavente titulado "La mal 
querida", que tau extraordinario éxito aca-
ba de obtener. 
Por la noche, á la diez, función extra-
ordinaria. "La malquerida". 
Como hemos anunciado, mañana miérco-
les (Nochebuena), función extraordinaria 
especial á precios especiales, á las seis de 
la tarde, "La malquerida". 
Por la noche, siguiendo la costumbre de 
temporadas anteriores, no hay función. 
La función correspondiente al sexto , , 
miércoles de moda se verificará el miérco- la ot)ra^ . 0 „ , , o -r.- * J,-
les 31. I^a señorita San Pedro y el Sr. Díaz Adar 
Pasado mañana jueves (primer día muy biem ,IJM> feroás, áiBeretisMMe<~^&. 
Pasen ), á las cinco de la tarde, "La mal-
querida" y " E l caprichito". 
Por la noche, á las diez, "La malqueri-
da". 
por la de destierro el resto de la pena qua 
le impuso la Audiencia de Salamancas 
Idem á Santiago Ruiz Hermoso por la de 
destierro el resto de la pena que le fué im-
puesta por la Audiencia de Toledo. 
Indultando á Sindulfo Suárez Fe rnández 
del resto de la pena á que le condenó la ' 
Audiencia d e Oviedo. 
Idem de la tercera parte de la pena i m -
puesta por la Audiencia de Málaga á Cris-
tóbal Ciria de Tajar. 
Rebajando cuatro años la pena que te-
nía que cumplir Benigno Díaz Menéndez. 
Indultando, con arreglo al art. 29 del 
Código penal, la de cadena perpetua á que 
fué condenado Juan Rubio Méndez por la 
Audiencia de Cáceres. 
Rehabilitando el t i tu lo de conde de Quin-
Fedénco sale (>iuct>jal. La sobnna recobra su tanilla á favor de doña María de la Con-
título de »vltera, al viajlinte se lo explican to-; cepción Pérez de Guzmán el Bueno y Sala-
do, v á la Vitar ía . i bert, hija de los condes de Torre-Arias. 
Bntre gramiles miplausos, tuvo el autor que Nombramientos, 
selir á csmia eiiu-o ó seis veces, al concluir i E n v i r tud de Real orden han sido nom-
brados: 
Teniente fiscal de Vitoria, D. Miguel Pe-
Don Manuel Checa. Lavapiés, 55. Certifi-
co: Que mi señora, después de estar ciega 
siete años, teniendo que ir siempre acom-
pañada y considerada como incurable, reco-
bró la vista con el tratamiento del Gabinete 
Oculístico, Fueucarral, 20 dupdo. Mao^d, 
16-XI-1913. M. Checa. (Rubricado.) 
Reparto de premios. 
I E n el Grupo escolar de Alfonso X I I I S3 
ha celebrado á las tres de la tarde de ayer, 
bajo la presidencia de la marquesa de Squi-
lyche, el acostumbrado reparto de premios 
con motivo de las fiestas de Navidad, 
j Asistieron al acto los patronos de la fun-
| dación. Sres. Sabas Muniesa y Cemboraín 
| y España; la profesora de la Normal, seño-
rita L a Rigada, y el director de las Escue-
| las, D. Vicente Rodrigo Martínez. 
E L M XRQl ES DE P I D A L 
—o- -
DESPUÉS DEL FALLECIMIENTO 
-En la Escuela Industrial de la calle da i ^al. 
Fi!uor<il«,,s i>or e' n>aitiut'<. 
El art. 2.° del Real decreto que Su Ma-
jestad firmó el día 20 de este mes, dice 
así : 
" A r t . 2.° Por mi ministro de Gracia y 
Justicia se dir igirán cartas reales á los muy 
reverendos Arzobispos, reverendos Obispos, 
Vicarios capitulares y jurisdicciones exen-
tas, para que en todas las iglesias, catedra-
les, colegiatas y parroquias de sus diócesis 
respectivas hagan ce-lebrar el correspondien-
te oficio de difuntos." 
E l pésame de Su Santidad. 
La excelentísima señora marquesa viuda 
de Pidal ha recibido el siguiente telesrrama: 
"Excelent ís ima señora marquesa de Pi-
San Mateo también se celebró ayer el re-
parto de premios, presidiendo el acto el co-
misario regio de Primera enseñanza, señor 
Fabié. 
Nuestros distinguidos amigos los Hijos de 
Valeriano Pérez, propietarios d^ la conoci-
dísima y acreditada Empresa anunciadora 
LOS T I R O L E S E S , acaban de inaugurar una 
nueva sucursal en Sevilla, en la plaza de la 
(Constitución, 5. Por este camino pronto Los 
Tiroleses tendrán casa en todas las princi-
pales capitales, pues ya hoy cuenta con tre-.. 
! la de Barcelona, Sevilla y esta corte. De to-
j do corazón les desaamos muchas prosperi-
' dades. 
ROMA 21.—Su Santidad me eincarga ex-
presarle su sentido pésame por la muerte 
del señor marqués de Pidal, y le envía su 
bendición, prometiendo sufragios, Ruégole 
expresión iguales sentimientos de mi parte. 
C A R D E N A L M E R R Y D E L V A L . " 
Demostrationes de pésaane. 
Entre los innumerables telegramas y te-
lefonemas que la familia del fallecido se-
ñor marqués de Pidal están recibiendo, con 
motivo da la desgracia que la aflige, figuran 
!©« de ios iiusirísimos señores Obispos de 
Presea (P. Cervera), León, Cartagena y Ba-
dajoz; D. Fernando Ibarra y el Sr. Monte-
ro Ríos. 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
Para curar el Asina, Disnea, opiesioues y 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Médico" y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España. 
Americanismo. P0R TFXEGKAFO 
E l presidente del Ateneo, Sr. Labra, en IM . ( J l i v 
nombre de la directiva, ha invitado á los 1>>S heridos en la guerra, 
eeñores ministros de la Argentina, Chile, C E U T A 22 
Cuba, Méjico y Santo Domingo en España Ha llegado el contraalmirante 8r. L a 
para dar algunas conferencias. Puente, y ha marchado en automóvil á 
Los Sres. Avellaneda, Larrain, Kolhy, Tetuán para asistir al entierro de su hijo 
Icaza y Deschamps han aceptado la invita-! oficial, que ha fallecido de resultas de las 
ción. y disertarán en los próximos meses d j i heridas sufridas en el ultimo combate de 
Enero y Febrero sobre temas relativos á la ^auzién. 
historia y 
ses. 
situación actual de aquellos paí-
La debilidad nerviosa, la falta de apeti-
to y la depresión orgánica, se curan rápi-
damente con el VIXO OXA. 
Premios á construcciones. 
E l Jurado que funciona para conceder 
premios á las construcciones mejores ha 
acordado proponer al Ayuntamiento los 
premios siguientes: 
Palacio del señor marqués de Cubas. Pa-
seo de la Castellana, 17; arquitecto, don 
Manuel Mendoza. 
Hotel Palace, plaza de las Cortes; arqui-
tecto, D. Manuel Alvarez Naya. 
Casa de la calle de Montalbán, núm. 7; 
arquitecto, D. José López Salaberry. 
Casa de la calle de los Mancebos, 4 y 6; 
arquitecto, D. José García Nieto; y 
Casa higiénica del camino de la- Dehesa 
de la Villa; arquitecto, D. Francisco Gar-
cía Nava. 
Ardor, dolor de es tómago é intestinos 
desaparece tomando el JUGO WINN. 
P a g o s . 
E n los días 24, 26 y 27 del actual, ds 
cuatro á seis de la tarde, pueden percibir 
la paga del presente mes los jefes y oficia-
les pertenecientes á la Habilitación de ex-
cedentes y reemplazo de la primera región. 
ííAZAPÁN LEGÍTIMO DE TOLEDO 
de la casa Francisco Martín, se vende en 
Preciados, núm. 9, Molino de Chocolate. 
L O S E S T R E N O S 
E X APOLO 
LA GLORIA DKL VKNCIDÔ  zarzuela en un acto ¡j 
cuatro cuadros, letra del Sr. Castillo, mú-
sica de los maestros Luna y Abedamar. 
Entre tormentas y tempestades, llegó á 
puerto la obra estrenada ayer en Apolo. 
E l libreto es t'iío y ñoño y nada original, 
ni en el nudo cardinaJ de la acción, ni en eí 
deaürroWo, ni <sn el ^enlace. 
Ha sido traído á este Hospital Militar 
el coronel de Artillería Sr. Salavera, tam-
bién herido en el mismo combate. 
D E RINCON D E L M E D I R 
E l aguinaldo. 
RINCON D E L M E D I K 22. 
Han llegado el africanista Sr. Bonelli y 
el médico Sr. Van Bauberge, que conducen 
el donativo que la colonia española regala 
á las tropas de Africa. 
E l aguinaldo será distribuido el día 24. 
L o que dice Marina. 
RINCON D E L M E D I K 22. 
E l general Marina ha manifestado que 
los aeroplanos militares continuarán tiran-
do bombas sobre los zocos, para que los re-
beldes que se salven aprendan á respetai"-
nos. 
Varias noticias. 
RINCON D E L M E D I K 22. 
Durante la madrugada anterior ha falle-
cido el teniente Sr. L a Puente, herido en el 
último combate. 
E l padre y la madre del referido oficial 
han llegado hoy, visitando el cadáver de su 
hijo y produciéndose la natural escena do-
lorosa. 
—Los soldados del regimiento de Wad-
Rás han disfrutado hoy de un rancho ex-
traordinario, por su heroico comportamien-
to del día 19 del actual. 
— E l hijo del coronel de este regimiento 
ha meiorado algo dentro de la gravedad. 
—Hoy ha marchado á la Península, me-
jorado en su estado, el teniente Sr. García 
Moreno, hijo del coronel del mismo ape-
llido. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
L ARA C H E 22. 4,44. 
Comandante general á miuistro Guerra: 
Confirmadas las noticias que tenía de que 
en el zoco E l Arba de la Ayera se reunían 
con frecuencia enemigos de nuestra causa 
para concertar sus planes, dispuse que la 
columna García Trejo y Saliquet. que lle-
garon ayer á T'Zenin, salieron hoy en direc-
ción á dir-ho zoco para elegir posición que le 
dominara y desde la que pudieran evitarse 
en lo sucesivo dichas reuniones, mientras 
que la que mandaba Castells permanecía en 
T'Zelatza, p r si fuese necesaria su interven-
ción. 
L a columna Saliqi^et salió hoy al amane 
Idem id. de Teruel. D. Salvador Solís. 
Juez de Huesca, D. Francisco de la Torre. 
Título de nobleza. 
Se ha concedido Real carta de sucesión 
• en el título de marqués de Santa Marta á 
i favor de D. Alfonso Pérez de Guzmán el 
' Bueno, primogénito del conde de Torra-
Arias. 
D E IXSTRUCCION P U B L I C A 
Modificando el decreto del 23 de Octu-
bre último sobre formación de cuestiona-
rio y adopción de libros de texto. 
Admitiendo la dimisión de su cargo d-e 
delegado regio de Primera «nsénanza de 
Zaragoza á D. José Gascón y nombrando 
en su lugar á D. Alvaro de San Pío y Susoiu 
Idem de Sevilla á D. Juan Pérez y nom-
brando á D. Gabriel Lupiánez. 
Admitiendo á D. Andrés Jiménez la dimi-
sión del cargo de rector de la Universidad 
de Zaragoza y nombrando en su lugar & 
D. Ricardo Royo Villanova. 
Nombrando consejero de Instrucción pú-
blica á D. Enrique de Liguria, barón éte 
la Vega de Hoz. 
Derogando los decretos de 25 de Julir» 
y 30 de Agosto del año actual, referentes 
á permutas entre catedráticos y constitu-i 
ción de Tribunales de oposiciones. 
Jubilando á D. Faustino Pérez Ortlí, ca-
tedrático numerario del Instituto de Ali-
cante. 
Idem con sustituto personal al catedrá-
tico del Instituto general técnico de Sala-
manca D. Juan Gil Arguelles. 
.1 ululando á D. Cipriano Cebrián, Inpec-
tor general del Cuerpo de Ingenieros geó-
grafos, y á I). Alejandro María de Arrio-
la, jefe de primera clase de ídem. 
Nombrando en ascenso de escala inspec-
tor general del Cuerpo de Ingenieros geó-
gratos á D. Luis Cubillo. 
Idem ingeniero jefe de primera clase da 
ídem á D. .losé Galbis y Rodríguez. 
Idem á D. Felipe de la Riera y á D. Car-
los García Verdugo. 
EL ARZOBISPO1 DE VALENCIA 
o 
POR T E L E G n A P O 
V A L E N C I A 22. 23,50. 
E l Aymilamiento de esta wndad ha enviado 
hoy un telegrama al jefe uel Ghobie¡nio, ma-
nifestándole el agrado con que el pueblo 
Valencia recibiría el nombramiento del actual 
Obispo die la Seo efe Urgel, ilust.rísimo señor 
I) . Juíin Benllocb y Vivó, para ocupar la ar-
chidiócesis valenciana. 
D E B A R C E L O N A 
"GR TELEGR.VFO 
Los escolares madrileños. 
B A R C E L O N A 2S. 
Ha llegado á esta capital, procedente da 
Mónaco. la excursión de escolares madrile-
ños, dirigida por el doctor D. Odón de Buen. 
Esta tarde asistieron los estudiantes á la 
conferencia de la Exposición de la pesca. 
Amenaza de huelga. 
Los dueños de los cafés amenazan con de-
clararse en huelga por el rigor con que di-
cen que los trata el gobernador. 
E l Sindicato católico. Allegando fondos. 
La Federación de Sindicatos católicos es-
tá recibiendo cartas y donativos de otros 
Centros similares para allegar recursos á 
la familia del obrero asesinado Piqué. 
L a Cámara do la Propiedad. 
E l marqués de Soto Hermoso ha susti-
tuido al duque de Solferino en la presiden-
cia de la Cámara de la Propiedad. 
E l monumento al Dr. Laguarda. 
L a suscripción abierta para erigir un mo-
Laguarda. asciende ya I 
l>a veros mi lkud, hay que tener muy buena' cer de T'Zenin, marchando directamente al 
zoco El Arba, protegida por la que, manda-
da por teniente coronel García, fué ocu-
pando una de las colinas que dominaban el 
camino por la derecha, en los que el ene-
migo, bastante numeroso, presentó alguna 
resistencia, con lo que la primera pudo ocu-
par fácilmente Cudla E l Abid, que cumple 
perfectamente el objetivo propuesto y que 
domina totalmente el zoco, quedando en 
ella establecida, en estado de defensa, y re-
tirándose al T'Zenin la que mandaba García 
Trejo, para comenzar, desde m a ñ a n a , eon-
vuvar los víveres y municiones necei-arias 
para completar abastecimiento. 
Al enemigo, que debió tener bastante 
bajas, se le cogió un prisionero con armas; 
nuestras columnas no tuvieron bajas al-
gunas. 
Sin más novedad. 
PARA E l i E J E R C I T O 
PAMPLONA 22. 
En el teatro Gavarre se ha vniticado 
una función, organizada para poder enviar 
pertenece á -Tupo de jugnetitos cóiuico» un aguinaldo á los soldados navarros ÍJUO 
rpiv-, c/)n lafinna .U' Vital Aza ó if^ Ramos Ca-ise M U " ! en Africa, resultando la fi'ista 
I r r imi , h i a t o * M* M M * fe m&m pa.Jres m̂  e s c u r r i d a y presentando el coliseo bn -
y aun latí nuestras, cua.ndo s<S}o eoníábamoe lla,ltísimo asPecto-
: voluulad para encontrarla. Y los chi.-ics. fue-
ion justamente proüestados todos. 
De la partitura, ae repitieron doe números, 
dos bailables americanos. 
Tu iliío de bairítono y tiple, un intermezzo, 
!y iwjia melopHi (uoiable ¿>ta por la-s i^onorida-
des). valen, á nuestro juicio, harto más. 
! La representíieiián fué deplorable. Ni los 
| acto-íes sabían sus par;)les, ni los cantantes 
'sus particellar. ¡Así no puede ser! 
},o> rmiesiMK Luna y Ah-e-dámar, pueden 
tener la segniridad de rjiie no hemos poftido, ni 
el público ni la crítica, fallar acerca de su 
1 labor. 
¡ Nencillameii'te, no oímos la pantitura.; se 
'lamente presenciamos su degüello!—Jf?. I t . 
E X JNFA-VTA lis A B E L 
L \ hKXOKA m ' IO\/..U.K;:. juguete cómico en 
un arip. orifiinal df T). Mariano .V«¿isw. 
Ld obriiü e^irenada anoche en este teatro 
numento al Dr. 
seis mil pesetas. 
E l festival de la Prensa. 
Esta tarde se ha celebrado el festival or-
ganizado por la Prensa, asistiendo selecta 
y numerosa concurrencia. 
Todas las escenas de " L a verbena de la 
Paloma" fueron muy aplaudidas, ovacio-
nándose á los intérpretes, especialmente al 
maestro Bretón, que dirigió la obra. 
Buque-esciula de guardias marinae in-
glesefi. 
Ha llegado el buque inglés "Cumber-
land", escuela de guardias marinas, cam-
biándose los saludos con la plaza. 
VA capitán del buque, visitó á las auto-
ridades. 
E n la cubierta del buque se hacen lo« 
preparativos para las anunciadas mani-
obras, acudiendo numeroso público á los 
muelles y malecones para presenciar las 
mismas. 
E N CÜABTA P L A N A : ' 
ORIGINALES DE AÍTTÜALIDAB 
Á Ü O S ^ R R O C Ó S 
Y ENCARGADOS DE IGLESIAS 
(jlo<se y lreoetadios. ^rente a la cbabacanería y á 
la obscenidad que hoy nos bridan amichos au-
tores **ÍIF obras teatrales, beiuos d>e ütplau-
dir aquel airo teatro, inocentón, db recursos 
oan-dorosos, peto decente y con gracia de bue-
na ley. 
E l arguaiBUito <lc I * obrita dfci veterano 
autor D. Mariano Muzas, no ipuede sor más 
sencillo. 
Ks iin pueblo de la provmcia die (Juíidala-
ja.i a, 
I k m Federico, coaitíiciante reliiado, >e i] ic 
seínla ooiiioeijal; pero Don Federico, «eptírarto 
d* su mujer mm-lio^ año- por ¡ucompati-
F I R M A D E L R E Y 
bili4a4 <Je cftrat'beres, se ciieiienlra ;í estas lio-
ras con (jjitó el «vmdi^to ¿uc le Mwut» oí ¿ a c a r i ñ a r e n las .sustancias aj ímenticjas 
acia, prcU'jiidt" miivert if * i i arma política c-os bebidas, 
díseiii&tnios iiiatjiuioii-'f'io- >]<•] buen pon Kc-1 Conmutando á ^'bastiau Sanios y fcfauto 
Ayer fueron t imados por S. M. los si-
guientes decretos: 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Nombraado canónigo de la Catedral do 
Calahorra á D. Ignacio Pascual Casanova 
Promoviendo ú la dignidad do arcipreste 
de la Santa iglesia AUtropoJitana de Ta-
rragona 4 D. Álejo Lar r ín y Andueza. 
Concediendo indulto total á todos los 
procesados y penaos, cuulquiej'a que sea 
su situa^tón, por eí uso de I» mezcla do la 
y 
La antigua Fundic ión de Campanas, d i -
rigida por D. Constantino de Linareís, da 
Carabauchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Jíoinauos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
así lo desean, 6 se cambian por nuevas es-
pecíalos, de la casa, de metales de primera 
calidad, de pnro cobre y es taño. 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de la 
casa, pagos á plazos, garan t ía quince años. 
Para más detalles, diruanse a l director 
de la fund ic ión , Ctm^taiitino (le Linarea, 
Carabaucljcj IJajo, Madrid. 
La exactitud con que ha cumplido esta 
antigua casn sus gompro mi sos, ha meree&o 
la recomeíidación de la mavoría de los bole-
tines eclesiásticos de latí diócesia de España. 
Es proveedora de las Catedrales de 
l'^lo, CÓlxJolía, Mííl;J!¿a, <'á<li/> y Safit-audef. 
M a r t e s 2 3 de D i c i e m b r e de 1913 E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o I I L N ú m . 780 
R E L I G I O S A S 
• í a 23. Marte*..—Santos Gelasio, Basíli-
Aee y Evaristo, mártires; Santa Victoria, 
virgen y mártir, y el Beato Nicolás Factor. 
¡La Misa y Oficio divino son del Beato Ni-
colás Factor, con rito doblb y color blanco. 
San Luis (Cmarenta Horas).—Misa so-
aemne á las diez, y por la tarde, á las cin-
•o, continúa la Kovena á Nuestra Sonora 
í e la O, predicando el P. Calasanz Babaza. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 72 mu-
jeres pobres. 
San Lorenzo.—Continúa la Novena á 
Nuestra Señora de la O, rezándose á las 
cinco, deepués del Rosario. 
. Iglesia Pontíflcia de San Miguel.—ídem 
ítiem, con Misa solemne, á las once. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Retiro 
aaensual para las Socias de la Súplica Per-
petua de la Archicofradía del Perpetuo ST-
eorro y de la Obra de la Defensa de la Fe 
ide España, por la mañana, á las diez, y por 
3a tarde, á las cuatro y media, Meditación 
y Plática, 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos 
Mfe honor de San Antonio, con Misa y ma-
Bitfesto, á las diez. 
Adoración Nocturnal—Tumo: San P«e-
¿ro y San Pablo. 
• 
.En IV' iglesia de Santa María Magdalena 
ae oelebvarán los días 24 y 25 del actual, y 
1 y 6 de Enero, á las diez de la mañana, 
solemnes Misas pastorales. 
^Mañana, á las dote da la noche, se dirá 
la tradicional Misa del Gallo. 
é Desde el día 25 dsl corriente hasta el 1 
^e Enero se celebrará en la iglesia del Sal-
ivador y San Luis Gonzaga solemne Octava-
rio al Niño Jesús. 
Todos los días, i las cinco y media de 
te tarde, habrá exposición de S. D. M., Ro-
¿ario, ejercicio del Octavario, sermón por 
el reverendo padre Juan Francisco López, 
S. J., eBndición y Reserva, Villancicos y 
adoración del Niño Dios. 
E l día 31, á la misma hora, "Te Deuin" 
por los beneficios recibidos durante el año. 
V:\ día 6, Epifanía del Señor, á las diez, 
Mi^a solemne. 
• 
En la iglesia parroquial de San Luis se 
está celebrando, con gran solemnidad, la 
Novena que en honor de Nuestra Señora do 
la O celebra anualmente su Congregación. 
Todas las tardes, á las cinco, después de 
los Ejercicios, predica el elocuente orador 
sagrado padre Calasanz Rabaza. 
E l día de Pascua, como último de la No-
vena, á las dies de la mañana, función prin-
cipal, con Panegírico, que hará el padre 
Rabaza, y por la tarde, soiemne procesión 
de Reserva y Cuarenta Horas, terminándose 
con el canto de Villancicos, á cargo dé la 
capilla de música que dirige el maestro 
Arenas. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
•iiástica.) . * 
CONTRA UN E X A L C A L D E 
GUARDIAS CIVILES HERIDOS 
Ayer tarde fué facilitado un telegrama 
oficial de Sevilla, que dice así: 
Telegrama oficial. 
S E V I L L A 21. 13,30. 
Capitán general á ministro Guerra: 
Me dice jefe línea Guardia civil desJe 
Casariche : Encontrándome e n estación 
puesto Casariche, participándome que su-
jeto Manuel Pena Pérez, intentó asesinar 
á ex alcalde en su casa, á las veintiuna, in-
terviniendo cabo Salvador Salmerón Cor-
tés, guardia Antonio González León y Ra-
fael Martín Navajas, que resultaron heri-
dos: cabo, mano derecha; guardia Gonzá-
1©Í, costado iaquierdo, y Martín, contusión 
muñeca derecha. 
E l agresor, en cabeza, pecho y espalda; 
éste grave; toios curados primera intención 
por médico ésta y Badalatosa, habiendo in-
tervenido primeros momentos Juzgado mu-
nicipal, que &e incautó de armas y efectos 
personales, esto sería las vaintitrés. 
Procedo instruir diligencias. 
UNA P R O T E S T A FUNDADA 
LOS CONCEJALES DE ALMERIA 
Cotizaciones de Bolsas 
92DK DICIKMBRK DR 
POB T E L E G R A F O 
A L M E R I A 22. 
Señor director de E L D E B A T E . 
Los concejales conservadores electos por 
ésta, vencedores en las últimas elecciones, 
protestan del atropello cometido ayer do-
mingo en la Diputación, sustrayéndose el 
expediente electoral, para remitirlo á la 
mano al ministro de la Gobernación, sin 
llenarse las formalidades legales. 
. L a opinión pública muéstrase alarmada 
al ver resurgir en los procedimientos polí-
ticos la agresión contra el derecho de ciu-
dadanía. 
Esperamos del periódico de su digna di-
rección acoja nuestra protesta, defendién-
dola y amparándola con su autoridad in-
discutible, por ser el cometido un hecho 
insólito que no puede ni debe quedar im-
pune. 
José Benítez.—Manuel Fuentes.—Cecilio 
Rodríguez Dionis.—Antonio Fernánuez Pa-
lacios.—Juan Amate Alias.—Angel Pastor. 
Enrique Tovar.—José Subirá.—Celedonio 
Peláez. 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
se hallen al corriente en el pago de sus 
suscripciones que, para facilitar la buena 
marcha de la administración del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el importa 
de sus descubiertos. 
BOLSA DE MADRID 
Fon«»oi llc-»^. Tntortar 4("> 










O y H , de 101 y 300 ptis. nomhúa. 
Rn diffr ntes serles 
Idem fln d« 'íes 
Idem 1n urÓTi'no 
Amortirable al 5 "g., 
Idem 4 o/,, 
Banco Mipotecirio de Pspa'ía, 4/1 
Obligaciones: P. C. V. Ari /a , 5 ° / , 
Sociedad de Rec'ncldad Mediodía,5 . . . 
Rlectricldad d« Chamberí, 5 •/(, 
Sociedad G. Azucarera de Esna'l», 40/a-. 
Unión Aleo lora E^nafl^la, 5"/o • 
Accion'-sdel Banco de Espa la 
Idem HUpaiio-Americano 
Idem Hipotecario de España. 
Idem deCasti lh 
Idem E^paHoi de Crédito 
Idem Central Mo'lcmo 
Idem Esoaftal del Rio de U P h t a 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G . Azucarera de España Preferentes. 
Idem Otdi'iarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Ide^i Duro-Fel2<iera • * . . . 
Fnlón Alcoholera Esnafiola. h0 o 
Idem Resinera Española, 51/o 
Idem Española de Explos ivjs 
AynntadKento de HairliL 
Kmp. 1863 Oblicracionss 100 p i s e t i s . . . . 
Idem por resultas 
Idem expropiiciones interior. 
Idem Id. , en el ensanche 


















































































por 1«0, 98,oü; Nortes, 94,80; Alicantes, 
92.80; Orenaes, 34,20; Andaluces, 64,1G. 
BOLSA D E B I L B A O 
Felgueras. 41.50; Altos Hornos, ol3,00; 
Resineras, 74,00; Explosivos, 190.00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 90,27; Francés, 85,00; Ferro-
carriles Norte de España. 449,00; Alican-
tes, 439,00; Ríotinio. 1.734.00: prá&t 
Lyonnais, 1.675,00; Bancos: Z a i üa. ida 
Méjico, 430,00; Londres y Méjico, 246.00; 
Central Mejicano, 78,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89,50; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 71,25; Alemán 3 por 100, .75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,00; Japonés 1907, 
96,75; Mejicano 1899 5 por 100, 89,00; 
Uruguay 3 % por 100, 67,50. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 330,00; Lon-
dres y Méjico, 225,00; Central Mejicano, 
62,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: ^ie Chile, 198,00; Español de 
Chile 130.00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 22 de Diciembre de 1913. 
= f 
Cierre 
ant eri >r. 
Cierre 
de a y e r . 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 105.30 y 25,20; Londres, 26,66 y 
65.00; Berlín, 1 2 M 5 y 130,45. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fln de mes, 78,72; Amortizable 5 
Noviembre y Diciembre. 6.78 6,75 
Diciembre y Enero 6,78 6,74 
Enero y Febrero 6,79 6,76 
Febrero y Marzo 6,81 6.78 
Ventas de ayer ©n Liverpoo-l: 7,000 balas. 
171 "rappor"' publicado el día 20 del co-
rriente acusa la cantidad de 12.923.000 ba-
las desgranadas hasta aquella fecha. 
Espectáculos para hoy 
o « 
R E A L . — A las ocho y media (faetón 2* 
de abono. 15 del turno segundo). Carmen. 
P R I N C E S A . — A las seis (fundón e ^ 
cial, á precios especial^). L a malquerida. 
A la? diez. L a malquerida. 
COiRfEDLA—A las nueve y tres cuar 
tos (función popular). L a morera de plata] 
LA R A . — A las seis (doble). L a señorita 
del almacén (tres actos).—A las diez (seu 
cilla), Santo con gracia.—A las once ídn' 
ble), Madrigal. 
APOLO.—A las seis. L a catedral (con 
nuevas reformas) .i»»-A las siete y cuarto 
¡Si yo fuera Rey!—A las diez y cuarto, La 
catedral (con nuevas reformas).—A las'on-
oe j tres cuartos, L a gloria del vencida 
PRICE.—(Compañía de Borrás).—A las 
nueve y media, E l Lobo y Música popular. 
COMICO.—A las siete (sencilla). L a gil 
ta/aada (estreno).—A las diez y cuarto 
(sencilla), ¡Ya no hay Pirineo-!—A las on-
ce y media (sencilla). L a piedra azul. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (ver-
mouth) ,^! modelo de Virtudes (dos actos 
y una pel ícula) .—A las diez (sencilla), E l 
buen policía (un acto divfclido en tres cua-
dros).—A las once (doble). Como buitres., 
(dos actos). 
A L V A R E Z QFTNTXRO.—A las seis, L^g 
.narinos de papel (estreno).—A las diez 
Los hijos del arreyo. 
INFANTA I S A B E L . — A las seis y media. 
Troteras y danzaderas ó Los pendientes de 
la Tara: a.—A ias diez y media. L a señoA 
de González y La diplomacia. 
B E N A V E N T E . — D e cinco k doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
C I N E M l X.—Gran sección de cinemató-
grafo/ de cuatro y media á una. 
Grandioso éxito: " L a alondra y el mi. 
laño". 
IMPRENTA: PIZARRO. 14 
C L I C Q U O T 
E R L E s Q . 
S U C E S O R E S 
cquot-Ponsardin 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A " 
V I T O R I A 
S a n B e ruar d i ñ o , 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
US m i l i s , m m m m m . \mmm, ] J J. 
i r á n R e l o j e r í a de P a r í s 
F U E N C A R R A L 5 9 , M A D R I D 
'amamos la aten-
n sobre este nue-
reloj que segura-
nte será aprecia-
por todos los que 
s ocupaciones les 
i ge saber la hora 
u de noche, lo cual 
consigue con el 
smo sin necesidad 
recurrir á ceri-
s, etc. 
ííste nuevo re lo j 
ne en su esfera y 
anillas una compo-
ión R A D I U M . -
ulium, materia mi-
eral, descubierta ha 
> algunos años y 
le hoy vale 20 mi-
mes el kilo apro-
madamente, y des-
iéá 4© muchos es-
erzos y trabajos se 
i podido conspguir 
'licarlo, en ínfima 
ntidad, sobre J s 
)ras y manillas, que 
ermi ten ver per-
ectamente las horas 
jde noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
12 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio : tensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
3, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ©i día 1 y de Montevideo 
«1 2, directamente para Canarias, Cádtz y Barcelona. Combinación para tranc-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 36, de Máia-
el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
pura Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, caliendo de Bilbao el 17, 
Me Santander el 19, de Gij6n el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruna y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaflrme y Pacíuco, con transbordo en Habana ai va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
tembién precios convencionales para camarotes de lujo, 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P lerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanúia, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayva, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacifico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaias de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, « Febrero, 5 Marzo, « y S'J Abril, 28 Mayo, 
35 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo. Singapore, ll-'-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Ma: o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Smgapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Ba»celona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio per transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Ametralla. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8, de Alicante 
di 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Femando Póo el 5, haciendo las escalas de Canallas y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
G r a n f a c i l i d a d de l a Casa á l o s s e ñ o r e s sacer-
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Pías. 
E n caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 111 
Se mandan por corroo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
Se admiten anuncios y suscripciones 
en la Administración de este periódico 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6. 
I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
ec actividad, admitiría socio con 60.000 pesetas. Her. 
mosilia, 12. principal, derecha, de diez á una. 
•8» 
CUESTIÓN DE CONCIENCIA 
— ¿ E s licito á los católicos llevar su di-
nero á empresas y casas de Masones y 
Judíos que con él combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
rrir para la colocación de sus ahorros, 
para la constitución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías, etc., etc., á 
la Liga Nacional Antimasónica y Antisemi-
ta, calle Bailón, 35, principal, Madrid, que 
satisfará sus consultas gratuitamente, ad-








f A 1>1>f7MCA AGENCIA D E ANUNCIOS 
í ^ Í L Í ^ ^ ^ R A F A E L B A R R I O S 
C a r m e n , 18. — T e l é f o n o 123. — M A D R I D 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid Ptas. 






















J . L U C A S I M O S S I E¡ H I J O S 
G I B R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
p a r a R í o Jane i ro , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u a n o s A i r e s , E s t a d o s Unidos 
da A m é r i c a , H a w a i i , e tc . , e t c . 
El vapor PRO VENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina españ j la y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad-
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. U . Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
¡Puerta de Tierra, núm. 1. 
Direcc ión telegráfica: «PUMP» G I B R A L T A R 
O r n a m e n t o s p a r a I g l e s i a 
SEDERÍA.==IMAfiENES.-TAPICERlA.=METALES 
HIJOS de M . GARIN **** ^ ^ 
y premiada con VEIN-Mes. TE RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
M m m : Faz, S.-íííflDIRID: IRayor, 3$. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 





Eu la cuarta plana. > 
> » > pía ía e n t o r a . . . > 
» ... v • » me lia plana. . . . . > 
» « » cuarto p lana . . . . » 












Los pagos adelantados. 
M a anuncio satisfará 10 céntimos do impuosts. 
So admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
= = T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. 
Le Centrol AnDidiloro 
AGENCIA CATOLICA D E 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
Sebastián Borreguero 
Sacristán. 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, ni-
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO P I G U E R O A , 16 
BE 
ENTRO 1) Efl USTED: T A R A Z O N AD  Q 
P R E C I O 2 ,50 V i L A G U I A 0 L L I T E R A [| 
D E V E N T A E N E L KIOSCO de -EL DEBATE" | l 
r̂:::====----1Rf====i|==qF====L̂ . .. ' Ik—qt=ini 
I 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir I« s Sindicato* agrícolas, escrito por él 
experimentado propagandista JJ. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor, Caballero 
de Graria, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate^ 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos annncios cuya extensión no sea se* 
perfor á 30 palabras. Sn precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita, 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de JO nnlabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración, 
A N T E O J O S 
Garantía absoluta. 
GRADUACION E X A C T A 
Precios economices. 
JASA V A R A Y L O P E Z 
5, PRINCIPE, 5 
P A R A BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
TURRONES 2,50 KILO 
Gran surtido. Fííbrioa: Bolsa, 10. 
VÍRGENES DEL PILAR 
Para propaganda, van á 
repartirse 210 hermosas 
estatuas, propias para el 
culto eri iglesias, conven-
tos, escuelas y casas parti-
culares. Pedid prospectos 
íá A N A L E S D E L P I L A R , 
apartado 59, Zaragoza. 
ADMINISTRADOR DE FINC'S 
Apoderado de varias 
respetables personas, con 
oficina de administracio-
nes perfectamente monta-
da, todo género de garan-




nas en Madrid en condi-
ciones muy ventajosas pa-
ra propietario. Lista Co-
rreos. Cédula 32.024. 
ISstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
lia acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puer-os del 
•tundo, servidos por lineas regulares. 
L a Kmpi esa puede asegurar las mercancías quo se embarquen an sus bu-
«ves. 
Para rebajas a familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse í las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loo fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
xi timas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
Ja Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocacióu de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
l hace? los exportadores. 
i. DOMINGUEZ 
Anuncios, Plaza Matute, 3. 
E L EMPORIO DE VENTAS 
R c a m o s á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
momento en alhajar vueacras cas^s con los cien mil 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEvir/iJNiTOS. 35.—S-icursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
C T A A R R O S - T O S 
JARABE DE HEROÍNA 
(BENZO CINAMICO) 
D E L DOCTOR MADABIAGA 
AfíRARARIF y eficaz remedio con-
M U r l H U H D L k tra los catarros re-
cientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguientes, y auxiliar in-
superable de los diferentes tratamientos 
para curar la tuberculosis, según numero-
sos testimonios facultativos. Frasco, 3 pese-
tas. Plaza de la Independencia, núm. 10, 
Madrid, j principales farmacias de España. 
T U B E R C U L O S I S 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la cerrespondeacla, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
VENTAS , F A B R I C A de mosálcoa, COLOCACTOW solicita irux-nv -i* nnft hidráulicos. L a Fabril Ma- ¡señora entendida en todos 
bt, VfcAD^ soiar d3 josé Hidalgv) Jos quehaceres de una ca-
•SÍlva " S o s ' H l ? a d r 5 m o l p P " « ^ - ^ " S . 11. Mi- «»• Razón: Ratoel Calva. 
(Mahudes) Alfar. laga. 
PARA EL CULTO 
IMAGEAES, Pasos. Be-
h, y Laga sea. 14. patio. B. 
AMPLIACIONES foto- P R A C T I C A N T E medici-
gráficas, rar cido exacto, cirugía, buena conduc-
de tamaño casi natural, i ^ , desea colocación. IQ-
lenes, campanas; pídans'ei f e iecad Herme-,, Rambla ¡lormarán: Marqués ü r -
catálogos. Secundino C a - r d e Santa Ménica, 9, pri- quijo. 4J, bajo, 
sas. Riera ¿e San Juan. mero- B e g u n u o . Barcelona. 
13, segmdo. Barcelona. 
¡¡CALGK Y SMLUDÜ 
Caloríferos de petró 
leo especiales de esta 
• asa. Calientapiés, ca-
lientamanos y otros. 
Precios fijos baratos. 
U t e n s i l i o s de c o c i -
n a irrompibles, exclu-
sivos de la C a s a M A -
R I N . 
B t c r í a s c o m p l e -
ENSENANZA 
G K A N surtido en baños, 
¡lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
benaa nara conducción de PUOr ESORAS de lns.:aguaí mmrta¡clón & pro. 
trucclón primaria. En el vmeias. Lacoma Herma-
Convento de Dominicas dej nos. Paseo de san Juan, 
Huesear, provincia de G r a - U * . Barcelona. 
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-| VINOS, cognac, ojén, 
trucclón primaria. Las que¡ron, con r-edallas de oro 
deseen desempeñar el car-1 Adolfo de Torres é hijo, 
go pueden dirigirse á 'a1 Málaga. 
Superiora de dicho Con 
vento. 
VARIOS 
VINOS y vermoutbs. ex-
tas á 58 p e s e t a s » Ca-1 pártanse á todos los paí-
feteras ¡ses- Mayner' plá y Sugra-
F I L T R O S higiénicosj ñes. Keus (Tarragona). 
para agua, 3 pesetas 75' EAPOUTADOR de ' 
céntimos. 
Antigua C a s a M A -
R I N , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina ál 
San Felipe Neri (ojo). 
U n i c a m e n t e M A R I N . 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Bxcelsior. Al -
varez de Baena, 6. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera 7 se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe, 1, 
principal. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. 
ferencias Inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.» Izquierda. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo, 
SEÑORA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sajerdot©. Jorge Jnaü, 
nom. 4. panadería, infor-
marán. 
UNA joven, de 16 años, 
y de buena familia, que 
. hoy día se ve en malísima 
- No comprar otra sin antes eituaclón, desea servid 
-iver la "Urania". DrftfpH. Raz6n. en la Administra-- - , p e erí 
nos, aguardientes y lico-:bie á todr.3. Agente gene 
res. Luis C. Cordón. Je- rai: j . Revira, Barcelona 
rez de la jj'rontera 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
Especlali-lojes de tone. i y relojes públicos de los 
i Hijos da Ignacio Morúa. dad en yugos metálicos 
Portal de Uroina, 2, VI- con ratente de invención' 
Catálogos ilustrados toria. Casa fundada en 1824! 
F a u s t L . M u r g a Zulueta. 
ción de E L D E B A T E , 
Barquillo, 4 y «. 
O F R E C E S E mozo co-
medor, camarero ó ayuda 
cámara. Carretas, número 
7, portería. (226) 
con más de 4.000 ar-
tículos 
C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A * 
VINOS finos de todas Vitoria. 
clases de R. López de He- . 
redia y Compañía. Haro. PORTLAND 







D O N C E L L A instruida, 
desea casa pudiente, ho-
tel, comercio Minas, 20, 
3.° dreha. (227) 
L a «Unión de Damas Españolas^» ha publicado en un folleto la e locuentís ima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota anal y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la igxesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
•5» 
J O V E N honradís i mo, 
E L R E Y de los choco- p ' " ^ c*lid*d-1 situación apurada, falta 
lates, fabricado por ia ca- • " L ?nVI c°mpe,ten^a. de trabajo, ofrécese como 
sa "Adolfo García", Osor- g ^ t i á n Rezola" ^ contable, cobrador, secre-
uo (Falencia). Exporta- '_ tario, etc. Buenísimos in-
D r k l n » mt~l J. i . . I fo^es . Correos. Cédula 
B o l s a d e l t r a b a j o 2 ^ 2 . 
ción á provincias. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
(228) 
á precios de mina. Depósi- N E C E S I T A N T R A B A J O 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práctica», da 
to de materias punís para í K O I ^ católico lecciones de prhnera f 
abonos, de riqueza garan- rec^lone^'^h nfre(;e Para heS»nda enseñanza á do-
tizada. Santa Clara. 26JÍ!ÍC-??E3 1 ^ . ' " ^ a t o ; er - i Í̂MÎ  m - » - ^ a^nt* 
Zamora. 
L A MAQUINA de escrl-
senauza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
portuguesa, SEÑUUA 
bir "Smith Premier", pre-icatólica y Joven, ofrécefcé 
ferida por cuantos la co-lpara .Z11111141 de compañía, 
nocen, facilita catálo"-o«i\'ua- gobierno, nnra nl-
*uA0?0_3iaos o cosí ura. Escribir Ma-
micllio. Plaza d© Sa a 
Bárbara, 7, bajo, izquier-
da. (229) 
JOVEN católico, da lec-
ciones die primera y se-
gunda enseñanza y latín f 
